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La idea de abordar el siguiente trabajo haciendo uso de la argumentación para llegar al 
pensamiento crítico, en estudiantes de bachillerato, se hace muy interesante. Ya que busca 
potenciar las competencias interpretativas, propositivas, y argumentativas, mediante la producción 
textual. Puesto que se apoyen los procesos de razonamiento esenciales y las formas de pensamiento 
crítico y lógico para desarrollarlos en el Ciclo Cinco, base fundamental para el desempeño 
universitario y profesional.  Tal componente puede permitir al estudiante proponer ideas y 
defenderlas, estar de acuerdo con otras o refutarlas, cuestionar y confrontarlas y finalmente 
proponer posibles soluciones a situaciones problémicas presentes en su cotidianidad. Del mismo 
modo, la inclusión de actividades de producción textual con textos argumentativos y procesos de 
argumentación enfocados al pensamiento crítico, posibilita la preparación constante y profunda en 
el manejo de diferentes tipos de textos. 
 
Durante las actividades diarias de clase, específicamente en estudiantes de Ciclo Cinco, es 
posible evidenciar las capacidades discursivas  y escritas frente a los cuestionamientos que ofrece 
el trabajo académico en las diferentes áreas de aprendizaje: desde el reconocimiento de la idea 
principal, pasando por la intención del escrito, la estructura adecuada de este, los tipos de 
argumentos con los que cuenta el texto para afirmar o negar, hasta llegar a proponer los argumentos 
propios para tomar una posición frente a lo que el autor por medio del texto quiere expresar. Por 
ello, es preciso iniciar la exploración de estas capacidades del lenguaje oral y escrito, desde la 
dinámica del texto argumentativo y los procesos de argumentación, tratando que los estudiantes 
empiecen a dar cuenta del dominio del lenguaje de forma escrita. 
 
Este trabajo busca dar al estudiante una serie de parámetros  para que  por medio  de estos 
y a su uso constante se llegue a ciertos conocimientos en lo que tiene que ver con la construcción 
de un texto de tipo argumentativo. Entonces el docente propone algunos temas que generan interés 
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por parte del estudiante que  comienza a indagar acerca de ciertas situaciones que se presentan a 
su alrededor y el comportamiento de tipo natural y social de los que le rodean. Luego resulta ser 
un aprendizaje significativo para el estudiante ya que cuentan con la capacidad de asociar lo que 
aprende con su realidad, de esta manera tienen en cuenta lo que representa para ellos vivir en una 
familia, en la ciudad y la conformación de una nación frente al orden mundial. Así mismo, la labor 
docente exhorta una dinámica pedagógica que va más allá del seguimiento estricto de un plan de 
estudios, de una previa disposición de elementos y materiales en los momentos de clase; en 
realidad, se opta por una labor que brinde la oportunidad de participación al alumno en el 
despliegue discursivo oral y escrito de sus ideas, una dinámica participativa de construcción y de 
producción textual. 
 
Este trabajo de investigación propone como principal herramienta para el desarrollo del 
pensamiento crítico el texto argumentativo. En su valoración argumentativa se tendrán en cuenta 
trece antecedentes de investigaciones nacionales e internacionales, las cuales tienen como eje 
central el texto argumentativo y el pensamiento crítico. Así mismo se realizó una serie de 
actividades dentro del aula con distintos propósitos: el primero de ellos fue diagnosticar e 
identificar algunas falencias en las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. A 
partir de esto surge el segundo propósito que es la necesidad de desarrollar una propuesta 
metodológica basada en la estructuración del texto argumentativo en aras de optimizar las 












Capitulo uno: planteamiento del problema 
 
Descripción de la situación problémica 
 
Dentro de las principales metas de la educación colombiana está la de formar en el aula  
personas preparadas para enfrentar de manera crítica distintas situaciones con el ánimo de 
enriquecer cada momento de la experiencia educativa. Este enriquecimiento debe realizarse en 
todas las áreas, mediante estrategias de lectura, discusiones, elaboración de escritos, revisión de 
textos que presentan los estudiantes teniendo en cuenta una estructura y evaluación constante del 
proceso. En grado décimo y undécimo se hace necesario generar participación que permitan al 
estudiante hacer uso de la competencia argumentativa a través del razonamiento, lo cual permite 
ordenar y relacionar las partes de un proceso, explicando el por qué, justificando sus ideas, 
estableciendo claramente su posición.  
 
Justamente uno de los principales retos de la educación Colombiana es formar personas  
que asuman una postura crítica en las diferentes situaciones a las que se vean expuestas en 
diferentes contextos, pues  como lo  afirma  Tamayo & Loaiza (2015)  la educación debe tener 
como   propósito  “comprender y analizar las diferentes construcciones que se tejen cuando se 
orientan acciones que conllevan a formar pensadores críticos que potencien cambios en la sociedad 
actual”. (p. 111) Por esta razón, se requiere que, en todas las áreas, y en especial en las de lengua 
castellana y humanidades, se fomente el pensamiento crítico a partir prácticas educativas, donde 
se promuevan estrategias como la lectura, los debates y la elaboración de diferentes textos 
argumentativos. El objetivo será que el estudiante pueda reconocer la estructura de los textos 
objeto de discusión y participe del proceso de evaluación continuo de la construcción de su propio 
conocimiento.  
 
Contrario a esta práctica, se observa que el uso impropio de la lengua escrita y oral, en 
algunos sectores sociales se ha convertido en una de las principales problemáticas al asumir una 
postura crítica, pues los argumentos de los interlocutores carecen de coherencia, no tienen en 
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cuenta el contexto en el que se escribe. Por otra parte, la falta de hábitos de lectura y escritura son 
obstáculos que impiden el desarrollo adecuado de la lengua, afectando la dimensión cognitiva de 
los individuos. Por consiguiente la educación debe promover el desarrollo integral de los 
individuos,  propiciar espacios que promuevan la formación del pensamiento. De la misma manera, 
es pertinente tener en cuenta otros factores que influyen significativamente en esta problemática 
como lo son: 1) la falta de interés dentro del aula de clase, 2) los niveles de desarrollo de la cultura 
y 3) alta deserción escolar. (Hacen parte de este primer proceso los anexos 1 al 5) 
 
De ahí que el Ministerio de Educación Nacional propuso una serie de lineamentos curriculares 
de 1998 en el área de Lengua Castellana.  Plantea el diálogo de los textos como una posibilidad de 
trabajo con la lengua y la literatura. En este apartado se hace referencia a la importancia de 
desarrollar y fortalecer los procesos de lectura en el estudiante, en especial el tipo de lectura que 
tiene que ver con lo argumentativo o crítico. A su vez, Los Estándares Básicos de Competencias 
de lenguaje (2006) definen la lectura crítica como: “la habilidad de un saber proponer 
interpretaciones en profundidad de los textos. Lo anterior implica un proceso de lectura que va 
desde el nivel primario, o lectura literal; pasa por un nivel secundario, o lectura inferencial y 
converge en un nivel crítico-intertextual”.  (p.184). por esto, es que el desarrollo del pensamiento 
crítico se convierte en una parte integral del aprendizaje ofreciendo orientación para el análisis y 
la construcción de argumentos, para crear procesos cognitivos más completos y enfocados hacia 
el razonamiento.   
 
Dado que el contexto en el que actualmente interactúan los estudiantes, jóvenes y adultos, 
exige seres capaces de desenvolverse de forma efectiva en cualquier situación comunicat iva, 
convirtiendo la expresión escrita y la argumentación en herramientas que potencian la capacidad 
para persuadir y convencer. Como lo refieren los estándares básicos de competencias del lenguaje 
cuando sostienen que el estudiante debe estar en la capacidad de establecer de manera crítica una 
reflexión en los diferentes contextos comunicativos a la vez que sabe cómo funciona la lengua . 
Esto conlleva concretar procesos de metacognición y desarrollo de su competencia comunica t iva 




De acuerdo con lo anterior y con el propósito de delimitar las problemáticas anteriormente 
citadas se realiza una serie de ejercicios diagnósticos a un grupo de estudiantes de Ciclo Cinco del 
colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna, los cuales presentan dificultades en la 
elaboración de escritos de tipo crítico-argumentativo. Con el objetivo de identificar las diferentes 
problemáticas en cuanto a la producción escrita de los alumnos del grado 502 se realiza 
observación en las actividades propuestas, ejercicios de participación, análisis e interpretación de 
distintas lecturas, elaboración de mapas mentales y de esta manera determinar cuáles son aquellos 
aspectos que les impide argumentar de forma efectiva.   
 
Es así pues en las actividades que se refiere al diagnóstico, en la que los estudiantes debían 
comenzar su narración, rotar de puesto para que el compañero leyera, redactara la frase siguiendo 
el hilo de la historia y así consecutivamente hasta que todos los estudiantes escribieran en todas 
las hojas. Debido a la presión ejercida por el tiempo que se daba y a medida que se iba escribiendo 
una nueva frase, los estudiantes no hacían uso de conectores o signos de puntuación, elementos 
necesarios dentro de la coherencia y la cohesión de un texto. Al finalizar el ejercicio y leer los 
escritos en los que se evidenciaba que no había una relación entre las ideas expuestas en el texto y 
lo descrito en el título, fueron los estudiantes quienes reflexionaron acerca de este problema, que 
hacía que una buena idea se fuera perdiendo por no hacer uso adecuado de expresiones o por no 
entrelazar las ideas, de manera que se produjera un texto mucho más entendible. Por lo tanto, se 
pudo determinar la falta de vocabulario y herramientas sintácticas necesarias para la elaboración 
de dichos escritos, del mismo modo se evidencia la dificultad para relacionar ideas y desarrollar 
un texto en el que se tenga en cuenta la coherencia y la cohesión.   
 
También se puede evidenciar que los estudiantes carecen de herramientas de lectura rápida 
y comprensiva, no siguen el hilo argumental estructurando de manera lógica los elementos 
subsiguientes en la frase y el párrafo. De la misma manera se refleja el desconocimiento de 
categorías gramaticales, vocabulario, la falta de claridad en cuanto a conceptos inherentes a las 
prácticas argumentales. Estos aspectos no deberían presentarse en los estudiantes que están en este 
nivel en el cual ya se debe estructurar un párrafo teniendo en cuenta vocabulario y sentido completo 
de oraciones. Por consiguiente, el problema principal que se hace más notorio son los procesos 
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pobres en lectura comprensiva e interpretativa y el desarrollo de proceso de estructuración de un 
texto, dicho problema dificultarán el desarrollo del pensamiento crítico.   
 
 
Pregunta de investigación: 
 
¿Cómo potenciar pensamiento crítico a partir del desarrollo de la competencia argumentat iva, 






Potenciar, desde la intervención de los espacios pedagógicos propios de la enseñanza del 
español, herramientas metodológicas y didácticas funcionales al desarrollo del pensamiento crítico 
a partir de la producción de textos argumentativos en los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra 
de Ciclo Cinco jornada nocturna. 
 
objetivos Específicos:  
 
• Establecer criterios teóricos y pedagógicos necesarios  para desarrollar  el pensamiento 
crítico en los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra de Ciclo Cinco jornada nocturna. 
 
• Identificar y ejecutar una propuesta pedagógica que permita desarrollar competencias 
argumentativas para de este modo generar pensamiento crítico en los estudiantes del 




• Reconocer el trabajo de análisis de lectura de los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra 





Actualmente, en el ámbito educativo, en la sociedad, surge la necesidad de seres reflexivos, 
analíticos y con autonomía de pensamiento. Dado que los seres humanos deben afrontar distintos 
procesos para desarrollar habilidades que les permita desenvolverse en diversas situaciones en la 
vida diaria, inferir y obtener razonamientos lógicos, son solo algunas herramientas que hacen que 
los estudiantes estén en capacidad de asumir una posición y defenderla, teniendo el criterio 
suficiente para hacer elecciones de forma consciente que le permitan comprender el mundo, 
encontrando así un ambiente de autonomía en la sociedad. Por consiguiente, esta investigac ión 
busca desarrollar una metodología que potencie el pensamiento del estudiante, a partir de lectura 
crítica, necesaria para alcanzar una mayor calidad en los procesos educativos y una mejor calidad 
de vida. Para esto es necesario, primero, conocer las necesidades del estudiante en cuanto a 
aspectos gramaticales, sintácticos, semánticos. Es así que los estudiantes tendrán la posibilidad de 
hacer lecturas de distintos temas, que contribuyen al desarrollo de las competencias interpretat iva, 
argumentativa y propositiva, siguiendo este proceso el estudiante se hará cada vez más consciente 
de lo que está leyendo. Del mismo modo hace de los estudiantes lectores críticos, capaces de actuar 
con autonomía en los distintos contextos socioculturales, desenvolverse en los distintos ámbitos 
que lo rodean. Luego se indica la importancia que tiene para el ser humano la lectura ya que ésta 
es una puerta al conocimiento y más aún si ésta se realiza de manera crítica hará que el estudiante 







Antecedentes de la investigación 
 
A continuación, se presenta el rastreo y análisis de algunas investigaciones relacionadas 
con la lectura y la escritura que van dirigidas principalmente al desarrollo del pensamiento crítico.  
Se toman en cuenta estos trabajos como un referente bibliográfico en el que a través de la 
investigación se estudia la importancia del pensamiento crítico dentro de la educación en distintos 
niveles educativos. De la misma manera con la recopilación de estos estudios se posibilita el 
conocimiento de distintas herramientas y estrategias, para la estructuración del texto 
argumentativo y el desarrollo del pensamiento crítico Así pues se ordenan en internaciona les, 
nacionales y regionales:  
 
Titulo: La investigación y el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes 
universitarios (Guerrero, 2015) 
Autor: Pedro Luis Mendoza Guerrero 
Edición: Universidad de  Málaga en España de la Facultad de Ciencias de la 
Educación departamento de métodos de investigación e innovación educativa 
Fecha: 2015 
 
La investigación se fundamenta en el análisis de datos recolectados de pruebas aplicadas a 
estudiantes de distintas universidades en Sur-América, encontrando así carencias en el desarrollo 
de competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. Esto hace que el estudiante al leer no 
comprenda, no analice, no proponga ni asuma posiciones.  
 
Esta investigación resulta de gran importancia para el área de lenguaje ya que su objetivo 
primordial se enfoca en el pensamiento crítico a partir de la implementación de la estrategia 
metodológica en desarrollo de competencias investigativas, durante el estudio universitar io. 
Apoyándose en la evaluación constante y la ejecución de dicha estrategia, permite que el estudiante 
realice trabajos de investigación que le permitan poner en práctica lo que va aprendiendo. También 
cuanta con un objetivo general, el cual durante este proceso el estudiante también se está 
preparando para la vida profesional, ya que cuando se realiza una investigación sin importar el 
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tema es necesario explorar todos los campos con los que está relacionado la tesis que se busca 
resolver. 
 
Esta investigación de carácter exploratorio se enfoca esencialmente en dos universidades. 
La primera es La Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y la segunda es la Universidad Señor 
de Sipán. Se concluye que en la universidad donde se aplica la enseñanza aprendizaje los 
estudiantes generan con más facilidad análisis y pensamiento crítico. En cuanto a lo que leen, 
también permite proponer un compromiso pedagógico de la universidad, en la aplicación de una 
metodología Enseñanza–Aprendizaje basada en trabajos de investigación, la que fomentaría el 
crecimiento del Pensamiento Crítico en el estudiante, para con ello mejorar su formación 
profesional.  
 
Titulo: El pensamiento crítico y la argumentación como herramientas para el 
aprendizaje autónomo en el campo humanístico de las carreras de la Univers idad 
Católica de Santiago de Guayaquil”  (Campos, 2015) 
Autor: Miguel Arturo Campos Saltos    
Edición: Universidad Católica de Santo Domingo de Guayaquil 
Fecha: 2015 
 
En este caso se describen algunas falencias que se observan en la educación. Sin embargo, 
se enfoca en el desarrollo de hábitos de pensamiento, es decir aquellos que se expresan en la falta 
de proposición de soluciones ante un problema. En tales dinámicas educativas el conocimiento se 
presenta de manera memorística y mecánica; consecuente con el bajo nivel del desarrollo de 
habilidades lectoras. Dentro de este aspecto también influyen varios factores: uno es la manera en 
la que el estudiante obtiene y maneja el conocimiento, también el papel del docente dentro del 
aula. Así pues, el alumno no es un ente activo, solo se limita a adquirir sus conocimientos de 
manera simple.  El maestro por su parte, se limita a explicar y evaluar los conocimientos 
adquiridos, pero es necesario tener en cuenta que estos tipos de sistemas deben ir cambiando poco 
a poco ya que no es fácil, realizar grandes cambios instantáneamente todo lleva un proceso. 
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Además, que cuando se está educando no únicamente se está tratando con simples individuos sino 
con los ciudadanos del futuro que deben ser conscientes de lo que hacen y por qué lo hacen.  
 
Para el trabajo en esta tesis se toman en cuenta distintas normas frente al desarrollo del 
pensamiento crítico, estableciendo que este se alimenta de argumentos. En este trabajo es posible 
tener acceso a los distintos tipos de argumentos, a la construcción lógica de estos, pero sobre todo 
al pensamiento crítico y la argumentación ya que se trabajan de manera conjunta como herramienta 
para el trabajo autónomo en el campo humanístico. Este último aspecto toma importancia cuando 
se comienza un proceso donde es protagonista el estudiante y el uso que hace de las herramientas 
que se le entregan para ser un ser autónomo y responsable de las decisiones que tome.   
 
Es necesario agregar que en este proceso es fundamental el trabajo del docente, en la 
medida en que le permita al estudiante pensar por sí mismo, que asuma el rol de guía en el aula 
para que el estudiante sea capaz de descubrir poco a poco el conocimiento y este resulte mucho 
más significativo. Sin embargo, la institución debe propiciar programas, más asequibles tanto para 
maestros como para alumnos, que den vía para pensar más allá, adquiriendo conocimientos para 
la vida y no para el momento. También se puede afirmar que la resolución de determinados 
problemas empieza a obtener éxitos notables cuando se da con el método apropiado para ello. El 
avance en la resolución de problemas está pues en relación con la metodología usada, la cual tiene 
que ser la propia. Un método resulta apropiado para un cierto tipo de problemas cuando se sabe 
con qué prueba se decidirá la cuestión planteada. Aquí se introduce en la manera de funcionar de 
la razón humana el problema de la eficacia y los conceptos de saber científico y no científico para 
ello. (Campos, 2015, pág. 522)  
  
 
Titulo: Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez 
verbal en los estudiantes de la facultad de filosofía de la universidad de Guayaquil 
(Martinez, 2013) 
Autor: Ivonne Marcela Parra Martínez 
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Edición: Universidad de Guayaquil Unidad de Post Grado Investigación y Desarrollo 
Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 
Fecha: 2013 
 
En esta tesis el problema radica en las falencias que presentan los estudiantes de Educación 
Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, sección nocturna, periodo 
lectivo 2012-2013 en la competencia comunicativa tanto en situaciones interactivas 
(conversaciones, diálogos, debates) como en situaciones no-interactivas (informes orales, 
disertaciones). De la misma manera se plantean algunas causas y consecuencias que parten de este 
problema. Entre ellas están: fallas en la construcción gramatical, pobreza en el vocabulario, 
dificultades de razonamiento de los estudiantes debido al aprendizaje memorístico y 
enciclopédico. Esto conlleva a que los estudiantes respondan con ideas o conceptos expresados 
verbalmente en forma inadecuada, con un uso no apropiado de las palabras. 
 
Como objetivo principal que se traza es el diseño de una guía de estrategias para mejorar 
el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y la fluidez verbal en los alumnos, 
identificando metodologías en la enseñanza. La metodología que se utilizó es de tipo descriptivo-  
Explicativo, puesto que se realiza un diagnóstico de la problemática, dicho diagnóstico arroja unos 
resultados que deben ser descritos, analizados e interpretados de manera clara y precisa, de del 
mismo modo se utilizan encuestas que ayudarán a confirmar datos. 
 
Dentro de la guía que busca implementar, se encuentra el reconocimiento de distintas fases 
del pensamiento crítico que deben ser conocidos por docentes y estudiantes; asimismo las 
estrategias con trabajos en grupo, diálogos participativos, tratar temas de interés para los 
estudiantes, generar preguntas durante las sesiones, fijando como base principal el respeto por el 
otro; interpretación de imágenes, análisis y solución de problemas entre otras. El texto referido 
concluye que desde la problemática planteada los docentes deben estar constantemente 
capacitándose en distintos ámbitos; especialmente en lo que tiene que ver con estrategias 
metodológicas, pues de estas dependen sus clases y el éxito de las mismas. En cuanto a la guía 
planteada en la investigación, es claro que proporciona al docente variedad de estrategias 
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cognitivas que permite extender el potencial intelectual de los estudiantes. De esta manera se 
cumplirá al objetivo principal de la educación que es formar un hombre crítico para la sociedad.  
Sumado a esto el tema de la tesis está estrechamente relacionado con la presente investigación, a 
la vez señala la importancia que el pensamiento crítico tiene en el desarrollo de las clases dentro 
del aula, lo cual genera estudiantes con facultades de razonamientos más amplias, con un alto nivel 
de autonomía en cuanto a lo que tiene que ver con su opinión, y sus conocimientos en distintos 
ámbitos. También el valor que tienen los argumentos que hacen que la hipótesis o afirmación sea 
válida o se derrumbe por completo. 
 
Titulo: Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de 
creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos 
Autor: Gloria Patricia Marciales Vivas  (Vivas, 2003) 
Edición: Universidad Complutense de Madrid 
Fecha: 2003 
 
En esta tesis se pretende explorar diferencias en cuanto a las dimensiones del Pensamiento 
Crítico, las creencias, estrategias de tipo Afectivo y las Inferencias en estudiantes universita r ios 
cuando piensan críticamente a partir de la lectura de un texto.   
 
Como herramientas durante esta investigación se utilizan la encuesta en la cual se integran 
los temas base de la tesis, asumiendo el pensamiento crítico sustantivo y dialógico; de la misma 
manera se hace una entrevista orientada a reconocer creencias acerca del conocimiento y el proceso 
de conocer; igualmente, las inferencias a partir de un texto o lectura. Como estrategia de práctica 
se usan el texto expositivo, científico. La metodología que se utiliza es de tipo cualitativo y que 
permite realizar un análisis claro de los resultados. 
 
Es necesario aclarar que esta investigación se desarrolla con estudiantes de primer y último 
año de licenciatura. Teniendo en cuenta lo anterior y los análisis realizados, los estudiantes de 
último año se encuentran relacionados con  formas de pensamiento integradoras, teniendo como 
referente dimensiones sustantiva y dialógica, dirigidas desde teorías personales acerca del 
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conocimiento y proceso de conocimiento. Se  ponen en práctica mediante estrategias tanto 
afectivas como cognitivas, que posibilitan ver el texto de una manera globalizada y respetuosa, lo 






Titulo: Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje colaborativo en 
alumnos de primaria, (Quesnel, 2015).   
Autor: Ana Marta Clemens Quesnel 
Edición: Escuela de Graduados en Educación de Monterrey 
Fecha: 2015 
 
En este trabajo se hace un análisis acerca del nivel de lectura y comprensión de los 
estudiantes de grado sexto de una escuela primaria bilingüe, también se tiene en cuenta los 
resultados de pruebas internacionales como las pruebas PISA que evidencia la necesidad que 
tienen en aspectos como el análisis, comprensión y puesta en contexto de lectura. De acuerdo a lo 
anterior, la tesis se propone realizar trabajo colaborativo como una herramienta para el desarrollo 
del pensamiento crítico, para esto se traza como objetivo identificar las actividades de aprendizaje 
colaborativas más populares entre los alumnos de dicho grado que desarrollen el pensamiento 
crítico. Esta se realiza trabajando el enfoque cualitativo y cuantitativo, además es una investigac ión 
de tipo cuasi-experimental, esto debido a la población que fue dada y la observación que se hizo 
durante el proceso. Para efectos del presente estudio, se utilizó (Wong, 2013), en el cual las 
preguntas son cerradas y para su aplicación fueron adecuadas al nivel promedio intelectual de los 
alumnos en estudio, dichas adecuaciones determinaron el cuestionario tal y como se le aplicó a los 
alumnos (apéndice b) en un esquema pre-test, estrategia didáctica (aprendizaje colaborativo) y 




Dentro del anterior instrumento existen algunas dimensiones que es necesario nombrar. La 
primera es la interpretación y el análisis de la información, la segunda es el juicio que se da a partir 
de la situación específica con datos objetivos y subjetivo, la tercera está asociada con la inferenc ia 
que el individuo hace teniendo en cuenta la decisión tomada. Para este ejercicio fue de gran 
importancia la observación permanente del docente del trabajo por parte de los estudiantes que se 
realizaba en grupo y que contribuía al desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Por medio de los resultados de las pruebas y actividades en la tesis citada, se pudo concluir 
que el método causo gran impacto en los estudiantes y se vieron motivados ante el hecho de 
trabajar en grupo y defender un bien común. Este es un motivo para usarla como referente para 
implementar una estrategia nueva en el aula, que permitirá desarrollar el pensamiento crítico. 
Además muestra un proceso que sigue mediante fases importantes que pueden ser aplicables ya 
que el propósito en la tesis citado y mi investigación es desarrollar el pensamiento crítico en los 
estudiantes. 
 
Titulo: Escritura de textos argumentativos en enseñanza primaria y secundaria : 
variables cognitivas y motivacionales 
Autor: María de los Angeles Melero Zabal, (Zabal, 2015) 
Edición: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación , Facultad de 




Este trabajo define como objetivo principal indagar sobre el aporte de las variables 
cognitivas estudiadas como (Memoria Operativa, Inteligencia y Procesos Ejecutivos), socio-
cognitivas (Adopción de Perspectiva) y motivacional (Motivación hacia la Escritura) a la calidad 
de los textos argumentativos. La población con la que se trabaja son estudiantes de sexto y cuarto 
grado de ESO (educación secundaria obligatoria). La metodología con la que se realiza la 
investigación es de tipo cuasi-experimental por cuanto se consideran dos aspectos a nivel educativo 
y condiciones de escritura. En este último se les asigna a los estudiantes al azar escribir a favor y 
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en contra de sus creencias. Para evaluar las distintas variables y la calidad de los textos se utilizó 
una prueba específica de manera individual, así mismo se tiene en cuenta cuatro aspectos: 
Productividad, Contenido, Organización y Persuasividad. Además, se tienen presente el número 
de palabras, los argumentos y contrargumentos la coherencia y la superestructura la capacidad de 
persuasión para complementar la información. 
 
De acuerdo con las pruebas realizadas y los resultados que estas arrojan, se estableció que 
los estudiantes de 4º de ESO realizan textos mucho mejor estructurados que los estudiantes de 6º 
de primaria. Esto es en cierta parte debido al bagaje que en lecto-escritura tiene un grupo respecto 
del otro. También se encontró que los estudiantes de 6º producen textos de la misma calidad en 
cualquiera circunstancia: ya sea a favor o en contra de sus condiciones. En relación con los 
participantes de 4° se encuentra que realizan argumentos de mejor calidad cuando estructuran 
textos en contra, incluso cuando no se tiene en cuenta la influencia de la comprensión lectora. En 
cuanto a la motivación hacia la escritura los estudiantes de 4° desarrollan textos de más calidad. 
En  6° grado los textos mejor escritos están asociados a la motivación frente al trabajo asignado 
más que la memoria operacional. En 4º la calidad de los textos se debe a variables de tipo cognitivo, 
especialmente a la inteligencia, y en mucha menor escala a la motivación. La calidad de textos a 
favor y en contra se relaciona con las variables cognitivas y en muy poco a la motivación  
 
El único aspecto en el que 6º y 4º grado  no han manifestado una diferencia evolutiva es en 
Contraargumentos dentro de la condición EC. Creemos que es una prueba de la dificultad de 
generarlos en esta condición experimental, superando las posibilidades de 4º de distanciarse 
respecto de 6º, algo que sí consigue en el resto de las puntuaciones. Elaborar contraargumentos es 
difícil ya en la condición AF pero mucho más en EC. El objetivo principal de esta investigac ión 
es indagar acerca del aporte de las variables cognitivas, estudiadas  como  (Memoria Operativa, 
Inteligencia y Procesos Ejecutivos), socio-cognitivas (Adopción de Perspectiva) y motivaciona l 
(Motivación hacia la Escritura) a la calidad de los textos argumentativos. 
 
En la tesis escritura de textos argumentativos en enseñanza primaria y secundaria: 
variables cognitivas y motivacionales, (Angeles, 2015) se hace un trabajo muy exhaustivo en el 
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análisis de las posibles causas que afectan o posibilitan la estructuración de un texto, teniendo 
como base los argumentos y así estructurarlo adecuadamente haciéndolo sólido y difícil de 
derrumbar. De la misma manera la actividad de nombrar los argumentos y contra argumentos es 
un aporte pedagógico bastante positivo para entrar a trabajar con los estudiantes, ayudándoles en 
la toma de decisiones y a asumir una posición firme ante la situación dada. 
 
 
Titulo: Habilidades y estrategas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
en el alumnado de la universidad de Sonora 
Autor:, Esperanza Águila Moreno (Moreno, 2014) 
Edición: la  Universidad de sonora 
Fecha: 2014 
 
Busca  conocer en qué medida las herramientas y el lenguaje del pensamiento crítico juegan 
un papel importante en las maneras de aprendizaje de los estudiantes de esta universidad. De la 
misma manera pretende proponer métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza del 
pensamiento crítico basados en el modelo de Richard Paul y Linda Elider.  
 
Dado que aborda el enfoque cualitativo y cuantitativo y se basa en tres factores: el primero 
es el impulso que le deben dar al pensamiento crítico en los sistemas escolares, segundo la manera 
explícita en que se debe enseñar el pensamiento crítico, y finalmente, el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes, se puede decir que la investigación gira en torno a tres momentos con el 
ánimo de cumplir los objetivos. 1) acercamiento al modelo llamado “Estrategias para Aprender a 
Aprender” de (Elider, 2003), para este se trabajaron diferentes tipos de textos expositivo, 
propositivo y argumentativo.  2) diseño de una herramienta de medición de las variables de estudio 
como elementos del pensamiento, estándares y virtudes intelectuales pensamiento egocéntrico e 
intelectual. 3) reflexionar sobre los resultados de la investigación. Con base en este ultimo la tesis 




La investigación se apoya en un modelo de Richard Paul, Linda Elider. Para comenzar es 
necesario explicar de manera resumida en qué consiste dicho modelo ya que este considera que 
para ser buenos pensadores críticos es importante poner en juego los elementos del pensamiento y 
enseñarlos explícitamente. Los elementos son los siguientes: todo pensamiento tiene un propósito, 
que da lugar a preguntas, usa información, utiliza conceptos, hace inferencias, se basa en 
suposiciones genera implicaciones e incorpora un punto de vista. (Moreno, 2014, pág. 102). 
 
Algunos autores agregan que el pensamiento debe ser evaluado teniendo en cuenta unos 
estándares universales los cuales son: la claridad, exactitud, precisión, pertinencia, profundidad, 
amplitud y lógica. Richard Paul, Linda Elider proponen que cada uno de estos elementos debe 
estar acompañado de algunas preguntas, además consideran que para que los estudiantes se 
conviertan en verdaderos pensadores críticos en un sentido propio de lo que esto significa ellos 
deben trabajar y apropiarse de siete rasgos de carácter interdependientes. Estos son: humildad 
intelectual, valor intelectual, solidaridad intelectual, integridad intelectual, perseverancia 
intelectual, fe en la razón, sentido intelectual de la justicia. El modelo también explica que los 
pensadores deben afrontar por varias etapas que lo hacen pasar de ser un pensador irreflexivo a ser 
un pensador maestro. Las etapas que se nombran son: el pensador irreflexivo, principiante, 
practicante, avanzado y pensador maestro. (Elider, 2003)  
 
 Este  modelo trabajado por la autora de la investigación citada anteriormente  ya cuenta 
con unas bases sólidas para aplicarse. También tienen algunas referencias socráticas, que le hacen 
tomar aún más fuerza, la autora adiciona una unidad para la enseñanza aprendizaje del pensamiento 
crítico, esta unidad comprende perfil del pensador ideal, elementos del pensamiento, los estándares 
de evaluación, la argumentación, estructura de la argumentación, esto por nombrar algunas. Ahora 
bien la unidad contiene otros elementos que la hacen valiosa no solo para la investigación citada 
sino para este trabajo que se está desarrollando actualmente, pues permite trabajar algunos aspectos 
paso a paso para así llegar al pensamiento crítico. Aunque como se dijo anteriormente los 
resultados que deja el modelo no son negativos, la propuesta de la unidad lo complementa y es una 
herramienta más para los estudiantes, no solo universitarios sino en el nivel en el cual se quiera 




Titulo: La producción de textos argumentativos en los estudiantes de grado noveno   
(Galindo, 2011) 
Autor: María Inocencia Córdoba Penagos y Zulma Ximena Garzón Galindo 
Edición: Universidad de la Amazonia, Facultad de Ciencias de la Educación 
Departamento de Educación a Distancia 
Fecha: 2011 
 
En este trabajo se propone como objetivo principal implementar una propuesta 
metodológica que permita orientar la producción escrita de textos argumentativos en los 
estudiantes de este grado en la Institución Educativa Normal Superior y el Centro Educativo Mira 
Valle San Tropel del municipio de Florencia y Valparaíso.  Se inicia  con la observación en las 
clases en las cuales se encontró que cuando los estudiantes deben argumentar sus ideas, presentan 
dificultades por falta de fluidez verbal, coherencia en sus ideas, desmotivación, desorganizac ión 
de pensamientos al momento de escribir, confusión en el manejo de este tipo texto, ya sea oral o 
escrito. En la socialización del proyecto se evidenció una gran inquietud por el trabajo mediado 
con “el cine foro”.  
 
Se propone manejar principalmente el método cualitativo y cuantitativo, este es necesario 
en el análisis de datos. De igual manera se hace uso de otros métodos de vital importancia en el 
proceso como el método histórico- lógico para establecer el desarrollo evolutivo del objeto de 
estudio y los fundamentos que orientan la enseñanza de la producción de texto argumentativo en 
la educación básica secundaria. Dentro de los instrumentos utilizados se encuentran material 
bibliográfico, la rejilla de evaluación de los textos argumentativos, las pruebas pedagógicas, la 
encuesta y el formato de preparación de las clases de la propuesta metodológica. Para el desarrollo 
del proyecto con los estudiantes se presenta una propuesta metodológica que consiste en una 
secuencia de clases. Se asume un conjunto o serie de clases organizadas y articuladas entre sí, 
presentadas de forma progresiva; es decir, que van de lo más simple a lo más complejo, cada clase 
se divide en tres bloques: apertura, desarrollo y cierre. Las actividades que se desarrollaron en cada 
uno de los tres momentos se abordan desde tres formas de trabajo: individual, en pequeños grupos 
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(colectivo) y en plenaria (todo el grupo). El trabajo se va desarrollando en primer lugar teniendo 
en cuenta herramientas para la argumentación. En segundo lugar la estructuración de un texto a 
partir de lecturas, videos y participación en cine foros de un tema determinado y en tercer lugar la 
revisión de los textos de manera individual y colectiva  
 
El desarrollo de esta investigación permitió concluir que la enseñanza y el aprendizaje de 
la producción del texto argumentativo en estudiantes de básica secundaria, ayuda a desarrollar 
competencias y habilidades para la identificación de las características de los textos 
argumentativos. La utilización de herramientas metodológicas como el cine foro permite a los 
estudiantes desarrollar habilidades y competencias para interpretar analizar, planear y producir 
textos argumentativos de acuerdo a las situaciones y condiciones necesarias, tanto orales como 
escritos a la vez que se ponen en práctica valores éticos como el respeto por la opinión y la palabra 
del otro, así como permite la libertad de expresión de cada uno de ellos. 
 
El proceso de intervención contribuyó al desarrollo de pensamientos críticos en los 
estudiantes frente a la importancia de mejorar la producción de texto argumentativo, al igual que 
valorar la argumentación en las actividades sociales y cotidianas, ya que a través de ella se pueden 
defender sus opiniones y hacer valer sus derechos. El trabajo cooperativo permitió la participación 
democrática de los individuos que contribuyeron en esta investigación; construyendo entre todos 
los diferentes conceptos.   
 
Del mismo modo, la tesis citada revela la importancia que tiene el texto argumenta t ivo 
frente a las distintas competencias y habilidades del estudiante. También se evidencia el proceso 
que los estudiantes deben seguir para desarrollar un pensamiento crítico. Con respecto a este 
aspecto la tesis que se está desarrollando en el presente trabajo, es de gran importanc ia ya que los 
estudiantes deben conocer las herramientas con las que van a trabajar para organizar un texto 
argumentativo. Para lo cual deben tener en cuenta un proceso lectoescritor eficiente es decir el 
estudiante leerá, interpretará, analizará y propondrá. Cuando el estudiante tiene claro estos 
procesos le será más fácil asumir una posición ante lo que lee, del mismo modo se estará en la 




Titulo: Textos de ciencia ficción para fomentar el pensamiento crítico  
Autor: Liliana Valderrama Forero Ximena Betancourt Betancourt 
Edición: Universidad Libre de Colombia Facultad de Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e idiomas Bogotá  
(Liliana Valderrama y Betancourt, 2014).   
Fecha: 2011 
 
La investigación fue realizada con estudiantes de ciclo V y VI (dicho ciclo comprende los cursos 
de décimo y once de bachillerato) de la jornada nocturna del Colegio Miguel Antonio. La tesis 
nombrada gira en torno al bajo desempeño en el desarrollo de procesos de lectura y escritura 
dirigidas al pensamiento crítico de los estudiantes de estos cursos, dichos procesos resultan poco 
adecuados para el nivel educativo en el que están los estudiantes. Estos, más allá de ser procesos 
necesarios en la vida cotidiana, deberían ser fundamentales en la escuela para su optimización y 
uso constante. Sin embargo, la mayoría de estudiantes no ven mucha importancia a esto, por lo 
tanto, no los asimilan conscientemente en sus actividades escolares. Se utilizaron diversas 
herramientas para determinar el problema planteado, se empezó con una prueba diagnóstica la que 
consta de ejercicios de lectura y escritura en los que se reflejaron los distintos problemas, la falta 
de lectura, poco análisis, mala redacción, argumentos no válidos o muy débiles que no permitían 
sostener la hipótesis formulada, a pesar de ser ellos mismos quienes escogían el tema libremente.  
 
Igualmente, mediante otros ejercicios que se hicieron de manera repetitiva como lectura y 
análisis de narraciones, se determinó que los estudiantes se limitaban a decir “me gusta o no me 
gusta” cuando se les pedía dar una opinión. Por lo tanto indicaba que no tenían una noción de lo 
que es la crítica y el asumir una posición. De igual manera en la construcción del discurso se 
notaron debilidades. En su mayoría estos diagnósticos mostraron también que en muchas ocasiones 
estos resultados se dan por la falta de interés y motivación. De la misma manera en este caso los 
investigadores debieron incentivar a los estudiantes haciendo preguntas claras contextualizando y 
llevándolos poco a poco a entender el concepto de criticidad. Si se aborda al estudiante sin un 
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conocimiento previo él no puede dar una respuesta adecuada o dirigida al objetivo que el 
investigador busca  
 
De acuerdo con los problemas anteriormente descritos, lo que propone la tesis citada es 
tomar como una estrategia o herramienta en el aula es usar los textos de ciencia ficción, para que 
los estudiantes mejoren en su proceso lectoescritor y así llegar a la lectura crítica. Del mismo modo 
se plantea con el fin de dar a entender que la lectura y la escritura son elementos importantes en el 
proceso de análisis e interpretación, ya que como se expone en el trabajo aquí citado: quien sabe 
leer adecuadamente puede comprender mejor la complejidad del mundo y puede reflexionar sobre 
él. Luego denota que el enfoque se encuentra en la construcción de textos escritos desde la lectura, 
partiendo de las necesidades del estudiante y apoyada en estrategias de lectura que permitirán en 
el proceso desarrollar habilidades orales y escritas sin dejar de lado el pensamiento crítico. La 
diferencia con la tesis que se está desarrollando radica en que en el actual trabajo de investigac ión 
con los estudiantes de ciclo cinco, ellos deben llevar a cabo varios procesos, como la lectura 
analítica, lectura interpretativa y desde luego la lectura propositiva. En efecto esto contribuirá a 
que los estudiantes exploren la manera de sustentar sus ideas, en la ampliación de su vocabulario, 
facilitando de este modo elaborar oraciones, párrafos, que estructuren textos de tipo argumenta t ivo 
y en consecuencia avancen en el desarrollo de su pensamiento crítico. 
 
Durante este proceso, que debería ser regular para hallar mejores resultados, los 
investigadores se vieron enfrentados a varios problemas, entre estos estaba la actitud de los 
estudiantes al comienzo de su investigación, también el ajuste de horarios y cambio de maestros.  
Estas situaciones no permitieron obtener los resultados que se esperaban, pero sí evidenciaron 
algunos cambios en cuanto al desarrollo de la argumentación en forma oral. De la misma manera 
las lecturas que se hacían las relacionaban con su realidad. De este modo reconocían un punto de 
partida para asumir una postura y defenderla con argumentos. También sucedió con la competencia 
escrita pero no en la misma medida, sin embargo, la ciencia ficción como herramienta para el 
desarrollo del pensamiento crítico permitió a los estudiantes conocer una forma diferente de ver la 





Titulo: Desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura del cuento infantil 
(cuentos de los hermanos Grimm) 
Autor: Jennifer Espitia Castañeda Elizabeth Reyes Sánchez 
Edición: universidad Libre de Colombia Facultad de Ciencias de la Educación 
departamento de Humanidades e Idiomas Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades e Idiomas  Bogotá,  (Reyes, 2011). 
Fecha: 2011 
 
Ésta es una investigación que se Realiza en el colegio de la universidad libre con los 
estudiantes de grado quinto (501 502). En este se describe el proceso que los estudiantes llevan 
con la profesora titular. Lo que se observa de acuerdo con estas actividades es que los estudiantes 
no son responsables en la entrega a tiempo de estas, realizan el trabajo de manera incompleta, 
alejándose de lo que busca la maestra titular que es incentivar la lectura y el análisis de ésta. Luego 
de una observación realizada en los grados 501 y 502 del Colegio Universidad Libre se propone 
desarrollar algunas estrategias de lectura. Dichas estrategias ayudarán a que los estudiantes 
manejen mejores procesos de comprensión e interpretación de lectura, lo que poco a poco lo llevará 
a asumir una posición crítica ante la lectura. “De la misma manera se desarrollará en ellos la 
capacidad de apropiarse de diferentes roles e identificarse con aquel que escribió lo que leyeron 
por medio de la lectura de los cuentos infantiles”. (Reyes, 2011, pág. 8).  Luego de ver la 
problemática planteada en esta tesis resulta de gran ayuda investigar y aumentar las posibilidades 
para manejar con los estudiantes nuevas formas de aprender, de descubrir lo que hay detrás de una 
historia y su autor, de darle la posibilidad al estudiante de construir su propio criterio sin dejar de 
lado las opiniones que lo rodean y que también lo ayudan a construir conocimiento.  
 
En esta investigación también se desarrollan algunas actividades de lectura, entre las que  
se trabaja el género  fantástico. Sabiendo que la literatura, en la mayoría de los casos es un reflejo 
de la realidad que rodea al autor, y aunque la fantasía es el tema central de algunas narraciones se 
ven implicados algunos hechos o factores de la realidad. Es así que temas como la deslealtad, la 
envidia, la soberbia o la astucia son solo algunas muestras de lo que el autor intenta transmitir por 
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medio de los personajes en cualquier clase de relato. Esto sin duda le permite al estudiante 
apropiarse de estos casos y dar un punto de vista desde la realidad que lo rodea.es importantes 
hablar de algunos casos ciertos textos están directamente conectados con hechos ficticios, pero 
esto no deja de ser un factor relevante a la hora de dar la oportunidad al estudiante para que piense 
cómo sería el mundo si los hechos fantásticos expuestos en estos textos hicieran parte de la 
realidad. 
 
Esta investigación tiene como objetivo principal desarrollar el pensamiento crítico a través 
de la lectura de los cuentos de los hermanos Grimm y que se apoya en el diario lector que ya estaba 
establecido por la profesora titular, pero con el ánimo de observar y realizar una evaluación 
constante del trabajo del estudiante. Utiliza el enfoque cualitativo haciendo uso de un método 
llamado ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). Éste es una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 
resulta importante. El método cuenta con cuatro pasos. En primer lugar, se presenta el problema; 
luego, se identifican las necesidades de aprendizaje; después, se busca la información necesaria, y 
por último, se regresa al problema para dar la solución. Se debe trabajar en pequeños grupos, donde 
se tengan en cuenta las habilidades, actitudes y valores de cada uno de los integrantes (Reyes, 
2011). La implementación de dicho enfoque le permite al estudiante interesarse un poco más por 
lo que lee, el desarrollo de talleres para el mejoramiento de las habilidades de análisis y 
pensamiento crítico. 
 
En efecto se desarrollaron distintos talleres de lectura. Acto seguido se toman diez muestras 
de cada aplicación de dicha actividad; las muestras permiten observar que la primera estrategia de 
lectura (diario lector) no se trabajó adecuadamente por parte de los estudiantes, lo cual no les 
permitió a estos desarrollar la mayoría de competencias, sólo interpretativa. Al contrario de lo que 
sucedió con el diario lector,  la propuesta del cuento como herramienta para propiciar pensamiento 
crítico fue muy bien recibida por parte de los estudiantes. Con los talleres los estudiantes 




Durante el proceso se realizaron ciertas actividades con los estudiantes, como la predicción 
o la anticipación de los hechos de la historia que aún no se había leído, la formulac ión de hipótesis, 
el planteo de juicios, la síntesis. Los aportes derivados facilitaron la resolución de problemas en 
su realidad, asumir una posición reflexiva y propositiva frente a lo que ve y lee en su entorno. Es 
decir, si el pensamiento crítico se desarrolla en conjunto con las competencias, hace un trabajo de 
colaboración, lo cual le permite al estudiante realizar una autoevaluación y heteroevaluac ión. 
También le da al estudiante la posibilidad de crear una propuesta o una posible solución a un 
problema. 
 
Por último, se puede decir que la tesis descrita tiene en común con la investigación que en 
este momento se trabaja, el desarrollo del pensamiento crítico desde las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva. Se diferenciarían en el instrumento que utilizan pues 
la primera usa el cuento como herramienta primordial, y en la segunda, estas competencias se 
desarrollan desde la lectura de distintos temas y basados en el texto argumentativo como 
instrumento principal para llegar al pensamiento crítico.  
 
Titulo: Producción de textos argumentativos: una perspectiva desde el modelo 
pedagógico de filosofía para niños 
Autor: Víctor Ramón Guerrero Pacheco,  (Guerrero V. R., 2008), 
Edición: la  Universidad Nacional de Colombia 
Fecha: 2008 
 
Expone como problemática el uso inadecuado de la estructura de textos escritos, esto 
dificulta  su comprensión y significación cuando son abordarlos tanto por los estudiantes como por 
los docentes, entonces no se puede identificar el propósito de la situación comunicativa concreta a 
la que se enfrenta. Así pues, se traza como objetivos principales elaborar y aplicar estrategias 
metodológicas que se direccionan hacia la comprensión y producción de textos argumentativos, 
generando espacios que lo permitan, fomentar la lectura haciendo uso de distintos textos acerca de 
diferentes disciplinas académicas. Con el fin de llevar a cabo estos objetivos se presenta una 
propuesta que consiste en realizar una serie de sesiones con una planeación previa. En cada una de 
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estas se trabajan talleres en los que los estudiantes deben manejar conceptos acerca del tema, 
ejercicios de lectura de distintos textos de tipo argumentativo, elaboración de textos escritos con 
el ánimo de verificar el dominio del discurso desde la competencia escrita. 
 
De acuerdo con las actividades que se realizaron en distintas clases se pudo observar que 
el trabajo con nuevas metodologías en el desarrollo de competencias textuales y el trabajo con un 
tipo de texto diferente fue una experiencia que motivó su quehacer académico en cuanto a los 
procesos de comprensión de lectura y producción textual se refiere. También se evidenció un 
cambio de mentalidad frente las formas de abordar los escritos por parte de los estudiantes, ya que 
reconocen la importancia de la lectura y de los distintos tipos de texto, así como el manejo de la 
argumentación y los elementos que constituyen el texto argumentativo. Además se encontró que 
los estudiantes se preocupan por indagar  y organizar sus ideas, manejando el paso a paso de la 
elaboración de textos tanto escritos como orales lo que les permitió avanzar en los temas de 
comprensión y redacción resaltando que estos aspectos son relevantes y no deben de dejar de ser 
practicados. De esta manera se pueden obtener cada vez más textos bien estructurados basados en 
la coherencia y cohesión. 
 
Aunque la tesis anteriormente citada está dirigida a estudiantes de primaria, es preciso decir 
que no deja de ser un gran aporte para este trabajo, pues los procesos en muchos casos con 
estudiantes que están en grados superiores no se desarrollan de manera adecuada. De este modo 
algunas de las herramientas que la tesis propone son de gran importancia para en prácticas con 
estudiantes bachillerato, con el fin de generar en ellos interés por la lectura.  
 
Titulo: La formación del pensamiento crítico: Entre Lipman y Vygotsky 
Autor: Yamile Patricia Zapata Maya  






En esta tesis se hace una comparación entre los trabajos acerca de pensamiento desde la 
mirada de Lipman y Vygotsky, cada uno desde su propia disciplina. Se busca mirar puntos en 
común que apunten a comprobar que el pensamiento crítico necesita de una mirada social que lo 
haga más real. Entonces para esto se refiere a varios temas de los cuales solo se tomarán algunos 
que se presentan como relevantes para el proyecto de investigación actual. El primer tema que se 
trata es el pensamiento crítico en la educación, la importancia de este surge en el momento en el 
que la educación se preocupaba por inyectar conocimientos en el individuo y prepararlo para la 
vida laboral. Para lo cual Lipman reconoce el papel tan simple que cumplen los conocimientos en 
la vida del estudiante, pues además de ser un ser que debe trabajar, también debe estar en 
permanente preparación cognitiva y social. Algunas preguntas de varios investigadores surgen a 
partir de esto: ¿Cuál es el mejor modo de desarrollar los conocimientos en los aprendices? ¿Qué 
fin se ha de perseguir con esa labor? ¿Cuál es el camino indicado para la cultivar la razón? Estas 
son las que abren la puerta a Lipman para comenzar a estudiar por qué en universidades y escuelas 
los objetivos educativos fracasan y acababan siendo algo vacío como una transmisión de 
conocimientos inútiles esto no es otra cosa que el reflejo de una sociedad desinformada, 
desorientada, mentalmente acrítica y, por ello, menos democrática. En referencia a este aspecto es 
de gran importancia la mención que se hace acerca del pensamiento crítico como una herramienta 
para el razonamiento. Pues es este un puente que nos salva del abismo que hay entre los 
conocimientos adquiridos y aplicación de estos en el entorno. 
 
Otro de los temas que trata el trabajo alrededor del pensamiento crítico es su mutabilidad 
de acuerdo al contexto en el cual se desarrolle. Este tipo de pensamiento estudia las circunstanc ias 
por las que los hechos se presentan, evalúa la situación mostrada reflexiona a partir de este, indaga, 
argumenta y emite juicios. El pensamiento crítico no es un pensamiento encerrado, 
descontextualizado y totalmente rígido. por lo tanto. El pensamiento crítico evalúa la situación 
mostrada, reflexiona sobre ella, indaga, argumenta y emite juicios alrededor de la misma. 
 
 
El la investigación citada se hace referencia a varios temas mencionados por Vygotsky con 
anterioridad y que para el actual trabajo solo se tendrán en cuanta dos. El primer ámbito que trata 
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es la formación social de la mente, ésta se refiere al desarrollo comportamental, analizado desde 
de sus funciones y procesos psicológicos. De cierto modo lo que busca el autor es que las 
capacidades cognitivas del individuo crezcan en especial la formación superior del pensamiento 
(autoconciencia, interiorización, razonamiento, relación, organización, entre otro) y de esta manera 
sea posible la relación de sus conocimientos con su entorno socio-cultural. 
 
El segundo aspecto que nos muestra Vygotsky es una pregunta que no se genera solamente 
desde el sino además desde la perspectiva de otros autores que han trabajado en esta misma línea, 
se refiere a ¿cómo se forma el pensamiento crítico? En este punto a lo que se hace alusión a la 
importancia del proceso que se debe llevar para la interiorización del conocimiento del individuo. 
Es necesario decir que el lenguaje cobra una importancia al ser el puente entre el pensamiento del 
individuo y su entorno social. En este aspecto es posible abrir la puerta al dialogo como una manera 
de llegar a la reflexión, el pensar por sí mismo, la construcción del conocimiento y la 
interiorización de los elementos cognitivos de las relaciones sociales. 
 
Los conceptos que son extraídos por la autora de la tesis citada, sirven de apoyo para la 
tesis que elabora actualmente, puesto que los autores se acercan a aspectos relevantes dentro del 
proceso que debe realizarse para el desarrollo del pensamiento crítico. Cuando estamos hablando 
procesos de análisis, de interiorización, de investigación, de aplicación, de razonamiento, de 
contexto nos estamos acercando a una perspectiva amplia del pensamiento crítico. Este sin duda y 
de acuerdo a Vygotsky y Lipman es un factor base para formar individuos conscientes de sus 
conocimientos y aplicación en su entorno. 
 
Titulo: Desarrollo del pensamiento crítico, mediado por el cine en la consecución de 
la lectura crítica el caso del grado noveno   
Autor: Diana Vargas Rodríguez,  (Diana Vargas Rodríguez, 2015) 
Edición: Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de Ciencias y 





se hace referencia a las necesidades que emergen de la falta de lectura dentro del aula, en 
muchos casos se debe a estrategias usadas por el docente que no despiertan el interés de los 
estudiantes por la lectura y el análisis de ésta. Actualmente desarrollar las habilidades del 
pensamiento crítico se ha convertido en una herramienta pedagógica, con la que se busca la 
interacción permanente de docente y estudiante, estudiante y  este a su vez genere interacción con 
sus pares, con el texto que lee y en general con sus contextos sociales y culturales convirtiéndose 
así en agentes transformadores de su mundo y su realidad todo lo anterior sin duda contribuye al  
con el proceso de aprendizaje. El hecho de abordar este tema da pie a la reflexión acerca de las 
practicas pedagógicas, para la creación de espacios destinados al desarrollo del pensamiento crítico 
y este se convierte en un quehacer constante de la labor pedagógica.   
 
Entonces para que se dé dicho propósito la tesis plantea el cine como creación artística que 
posibilita la reflexión sobre la realidad del ser humano desde los contextos sociales y culturales en 
los que éste participa y que son representados en la pantalla. (Diana Vargas Rodríguez, 2015)  En 
este caso el cine se convierte en una herramienta pedagógica que le da la oportunidad al estudiante 
de hacer una lectura audiovisual y realizar interpretaciones de la realidad, comprendiendo así 
fenómenos sociales empleando sus conocimientos y sus propuestas en la resolución de problemas 
de diferente índole. Además, proponer el cine como una manera nueva de analizar e interpretar la 
realidad da un giro a las clases o métodos tradicionales de enseñar. 
 
La propuesta que se plantea parte desde una serie de actividades que siguen tres pasos 
importantes para el desarrollo de la investigación. El primero y segundo paso  son  intervención-
exploración  intervención-comprensión que consisten en la interpretación que el docente 
observador hace a partir de los enunciados y productos realizados por los estudiantes. El tercer 
paso intervención-dominio en este se realiza un análisis de los resultados obtenidos. Los datos de 
las actividades y el producto de estas, son las que el docente-observador determina como el 
producto final para llevar a cabo el análisis de todo el proceso de intervención.  
 
El idioma del cine es un medio generoso para dar información y revelar expresividad, ya 
que no solo tiene la posibilidad del lenguaje verbal, sino que se apoya en el espacio, la imagen, el 
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escenario, la expresión del autor, su maquillaje y vestuario, la iluminación, el sonido, la música y 
el diálogo (García, 2011, pág. 36), la propuesta acerca del cine en la tesis citada, inicia con 
actividades de lectura en las que los estudiantes exponen sus ideas de acuerdo a cada instrucc ión 
dada por el docente, luego se va introduciendo el cine con algunos cortos que se presentan a los 
estudiantes, concientizándolos hacia el propósito que se busca con los videos, dándoles algunas 
nociones del lenguaje audiovisual  para entender un poco más la estructura narrativa del cine, 
avanzando en este proceso se presentan a los estudiantes películas completas con el ánimo de 
cumplir con la puesta en contexto de dicha película en la realidad que los rodea y haciendo 
preguntas que le permitan hacer una interpretación de lo visto por parte del estudiante. El autor 
mexicano Lauro Zavala (2010, p.25), afirma que el estudio del cine en la actualidad tendría que 
darse en la educación básica elemental, entendiendo la producción cinematográfica como un 
fenómeno cultural que define, refuerza y en ocasiones contribuye a transformar la identidad y la 
visión de mundo del espectador. 
  
En cuanto a lo que se concluye con esta investigación pensar el cine como un texto que se 
puede leer, comprender y analizar de manera formal, profunda o con propósitos didácticos, 
posibilita en el lector-espectador los procesos de comprensión y  de  lectura sobre las múltip les 
formas de entender el mundo y sobre los imaginarios sociales creados desde todos los 
acontecimientos humanos. El cine le brinda al lector-espectador la posibilidad de entender al 
hombre desde su contexto social y cultural, desde su capacidad creativa y recreativa sumada a los 
avances tecnológicos que desde él se reconocen.  (Diana Vargas Rodríguez, 2015, pág. 122 y 123) 
 
la tesis citada, concluye que es necesario hacer una comparación entre las herramientas que 
se utilizan para desarrollar el pensamiento crítico, tanto en la tesis anteriormente nombrada y el 
actual trabajo de investigación en la primera se refiere el cine y en el segundo al texto 
argumentativo. Dentro de las similitudes que se dan esta la lectura y las habilidades que se 
desarrollan a partir de esta. Además, las películas que se proponen resultan de interés para los 
estudiantes en la medida en que se generan espacios de participación, debate intercambio de 
saberes. Lo cual también se da cuando se le presenta al estudiante en un texto escrito, y él debe 
generar sus ideas de manera organizada en la estructuración de un texto argumentativo. En lo que 
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se diferencian es que la lectura es audio visual en la tesis citada, pero hay que tener en cuenta que 
en mi trabajo  el estudiante, de acuerdo a las actividades propuestas por el docente puede realizar 
una lecturas diferentes es decir puede ser una lectura solo auditiva, visual, y desde luego su lectura 
propia que le ayudara a interiorizar el tema, reflexionar acerca de este, organizar  y plasmar sus 
ideas luego de tener clara su perspectiva y posición ante lo que lee. Esto sin duda hará que el 
alumno amplíe sus conocimientos en distintos temas y además que siempre tendrá la oportunidad 
de exponer sus ideas ante un público en un debate sabiendo que argumento su tesis. El aspecto 
cognitivo se ampliará en el estudiante la medida que avance en su lectura interpretando, 




MARCO TEÓRICO  
 
La interpretación  
 
La interpretación es una de las habilidades con las que el ser humano cuenta y que desarrolla 
cuando el proceso lecto-escritor se hace de manera regular. Luego de distintas discusiones a través 
de los años acerca de lo que el autor debe dar a conocer por medio de los textos y lo que el lector 
debe buscar en el texto, la discusión se enfoca principalmente en que el lector debe buscar en el 
texto lo que dice con referencia a la coherencia contextual y a la situación de los sistemas de 
significación a los que se remite. De la misma manera el lector debe buscar lo que dice el autor de 
acuerdo a sus propios sistemas de significación con referencia a sus deseos y contribuciones.  
 
 
De acuerdo con lo anterior el autor nos explica la importancia de la semántica y la  semiótica 
como herramientas importantes en la interpretación. En el sentido más extenso, la semántica es un 
componente teórico dentro de una teoría semiótica más amplia acerca de comportamientos 
significativos simbólicos. El concepto más general utilizado para denotar el objeto específico de 
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la teoría semántica es el concepto de "interpretación". Las interpretaciones son operaciones o 
procesos de atribución. Lo que es atribuido por las operaciones de interpretación son objetos 
semánticos de varios tipos. Un objeto semántico es el significado. Así, la interpretación de un 
discurso es la atribución de significados a las expresiones del discurso (Van Dijk 1985a).  En este 
caso el autor nos da la pauta para entender que cuando el estudiante realiza una lectura, a partir de 
ésta de acuerdo al nivel el estudiante analiza e interpreta es decir da una opinión partiendo de un 
concepto. 
  
El tipo de interpretación mediante la cual el significado es atribuido a las expresiones es 
usualmente llamado intencional. Además de estas interpretaciones intencionales, también tenemos 
interpretaciones extensionales las cuales dependen de las interpretaciones intencionales, es decir, 
las expresiones con un significado dado (significado intencional) pueden referirse o denotar algún 
objeto o propiedad en el mundo (significado extensional) (Van Dijk 1985a). Al mismo tiempo la 
amplia tipología que nace del cruce de la opción entre generación e interpretación y la opción entre 
la intención del autor de la obra o del lector esto daría pie a la formulación de por lo menos seis 
teorías y métodos críticos profundamente distintas. (Eco, 1992, pág. 49)De acuerdo con lo 
enunciado por Umberto Eco, se puede decir que el mundo de la interpretación es amplio, en el que 
existen múltiples clases de interpretación, y que cada una de estas  muestra una manera  diferente 
de ver lo que se está leyendo, es decir un texto visto desde diferentes perspectivas.  
 
La interpretación semántica o semiósica es aquella que el lector realiza ante la manifestac ión 
lineal del texto y la llena de significado. A diferencia de la interpretación semiótica o crítica que 
pretende explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas interpretaciones 
semánticas, esto nos remite al hecho de que puede haber dos clases de lectores, los pasivos o 
ingenuos y los críticos. Los primeros solo se dejan llevar por lo que el autor cuenta y los segundos 
se detienen a revisar el fondo que hay detrás de la historia y pueden incluso descubrir la habilidad 
con la que el texto ha inducido al lector ingenuo al error o a no profundizar en este como lo hace 




El mundo de la interpretación brinda al lector la oportunidad de ponerse a prueba así mismo, 
ya no solamente hace un recuento de los hechos, sino que además es el lector quien tiene la tarea 
de ver la lectura desde la mirada del autor y de la época en que fue escrita y compararla con la 
suya. En este punto el lector está dando un juicio, que en principio se puede decir que es una 
opinión que empieza a tomar forma cuando el lector compara, habla de lo que lee a partir de una 
teoría o se vale de argumentos de autoridad, entonces comienza a generar una lectura propositiva 
y empieza a llegar al mundo del pensamiento critico   
 
 Pensamiento critico 
 
El concepto de pensamiento crítico fue inicialmente introducido en forma indirecta por John 
Dewey a comienzos del siglo XX denominándolo como pensamiento reflexivo, que envuelve 
conceptos tales como indagación, deducción, inducción y juicio. Este autor hace referencia al 
pensamiento y lo describe como el puente que une hechos y acciones y que está compuesto por 
todo aquello que está en nuestra cabeza y le otorga dos movimientos particulares: el movimiento 
inductivo y el movimiento deductivo. Dewey asocia el primero de ellos con el descubrimiento de 
un principio unificador y el segundo con la comprobación, confirmación, refutación y 
modificación del conocimiento adquirido, también considera que de la relación entre estos dos 
movimientos surge el Pensamiento Crítico. Es esa forma de pensar –sobre cualquier tema, 
contenido o problema– con la cual el que piensa mejora la calidad de su pensamiento al adueñarse 
de las estructuras inherentes al acto de pensar y someterlas a estándares intelectuales. 
 
(Ennis, 1962)define el pensamiento crítico como la capacidad para identificar el significado de 
una afirmación con el fin de determinar su aceptación o su rechazo al momento de valorar algún 
fenómeno de la realidad. Lo cual nos permitiría pensar en la importancia que cobra esta clase de 
pensamiento, la interpretación primero para la identificación de aspectos puntuales en una 
situación y de este modo partir de la elaboración de argumentos con los que se busca afirmar o 
negar lo que se quiere comprobar. Para Ennis (1962) el pensamiento se compone de habilidades, 
valores y contenidos. Los valores relacionados son la verdad, la honestidad y las evidencias. Las  
habilidades a las cuales se refiere Ennis se resumen en la toma de decisión que implica: 1) la 
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concentración y la atención, 2) el análisis de la situación, 3) identificación de las razones, 4) 
claridad en los razonamientos, 5) visión de conjunto e inferencias lógicas. 
 
El pensamiento crítico es la base fundamental de una sociedad democrática, ya que este le 
permite al ser humano reflexionar sobre sus propias decisiones y hacerse, claro está, responsable 
de ellas. Según Huitt (1993), Thomas y Smooth (1994) todos los seres humanos contamos con este 
tipo de pensamiento, lo que lo hace distinto en cada uno de nosotros es el desarrollo individua l, 
demostrando que el pensamiento crítico es consustancial a la naturaleza humana. Ahora bien, 
según un estudio realizado por la Universidad de Viterbo en Estados Unidos sobre la evolución de 
este aspecto a través del tiempo, se inicia con la cultura griega en la que se toma como referencia 
el método socrático que favorece el pensamiento crítico, ya que Sócrates a través de sus preguntas 
cuestionaba a la sociedad y a sus contemporáneos. Con filósofos  al frente se puede decir que la 
persona con un buen nivel de pensamiento crítico podrá manejar problemas complejos, 
intercambiar opiniones y puntos de vista, asumir posiciones y llegar, finalmente, a una conclusión 
basada en un argumento o en una evidencia. 
 
 
Las fases del pensamiento crítico 
   
Víctor García Hoz pedagogo español, sintetiza las fases  del pensamiento en las siguientes 
funciones o actividades intelectuales del pensamiento. Cada fase encierra funciones en las que se 
articulan habilidades o capacidades que equivalen a las competencias específicas, necesarias para 
que la función se pueda desarrollar sin problemas en el conjunto de las actividades del alumno  
(Martinez, 2013)  
 
Fase perceptiva del pensamiento 
En esta fase el alumno está dispuesto a recibir los primeros estímulos que provienen del mundo 
exterior y a interactuar con ellos. Las funciones específicas son: Atención, Interés, Motivación, 
Observación (percepción visual), Escucha (percepción auditiva), percepción táctil, percepción 
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gustativa, percepción Olfativa, lectura, identificación, puntualizaciones con cálculos y medidas.  
En los distintos años de la educación escolar y universitaria, los profesores deben favorecer este 
proceso de la lectura con estrategias de velocidad y comprensión lectora, para que retengan lo que 
han leído, lo relacionen con los conocimientos previos y ordenen las nuevas adquisiciones de 
manera sistemática.  La escucha no debería ser una simple interacción verbal profesor alumno. Los 
docentes deben estimular las preguntas frecuentes por parte del estudiante y promover una 
comunicación dialogante, horizontal y democrática.   
 
Fase reflexiva del pensamiento  
 
Es el proceso de formación de conceptos a través del análisis de datos recibidos por los 
estímulos (actuación cognitiva sobre los estímulos), la relación entre ellos y sus conocimientos 
previos.  Las funciones específicas son: Análisis, Integración de datos, Formación de conceptos. 
El análisis es el paso y la unión entre la fase perceptiva y la reflexiva, consiste en descomponer el 
mensaje en sus elementos. La síntesis tiende a recomponer e integrar los conocimientos.   
Para desarrollar el pensamiento crítico el docente debe promover y sostener las siguientes 
habilidades: Saber captar la coherencia lógica de un razonamiento. Saber captar las distintas 
posiciones. Saber ver las consecuencias de determinadas premisas. Saber sustentar las propias 
afirmaciones. Para la resolución de problemas, las habilidades útiles que se deben tener en cuenta 
son: El pensamiento alternativo. El pensamiento estratégico. El pensamiento causal. La resolución 
de problemas es el puente entre la función reflexiva y la creativa.   
 
Fase creativa del pensamiento. 
  “La creatividad es una propiedad que todos los hombres poseen en mayor o menor grado”( 
García Hoz, 1981); por consiguiente se debe cultivar en los alumnos, desde el comienzo de su 
escolarización. Esta fase se caracteriza porque los conocimientos adquiridos se transforman en 
elementos activos para nuevos aprendizajes y se manifiestan en cuatro actividades fundamenta les : 
la extrapolación, la analogación, la imaginación fantástica, la creatividad. La extrapolación, es el 
puente entre la fase reflexiva y la creativa, en la que el alumno extrae las consecuencias, los efectos, 
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las implicancias y corolarios, aquí hace uso del pensamiento secuencial.  En la analogación, el 
estudiante emplea el pensamiento analógico para llegar a las conclusiones como finalización de la 
actividad de aprendizaje. La imaginación fantástica, facilita la producción y registro de imágenes 
mentales (representaciones visuales, auditivas, olfativas o cinestésicas) que derivan del interior y 
son percibidas como tales.   
 
La creatividad permite encontrar relaciones y soluciones novedosas, aquí se usa el 
pensamiento divergente con el que el alumno es capaz de construir configuraciones nuevas y 
originales. Las habilidades específicas son: la fluidez ideativa o simbológica, la flexibil idad 
intelectual, y la originalidad.   
 
Fase retentiva del pensamiento  
 
En esta fase se hace uso de la memoria de manera inteligente, es la capacidad de la mente 
humana de mantener información de diversos tipos durante períodos breves de tiempo o durante 
toda la vida; la memoria acompaña todas las fases del pensamiento en el proceso de aprendizaje. 
Se caracteriza porque el alumno adquiere un nuevo conocimiento, lo fija y lo incorpora a su 
patrimonio cognoscitivo de donde lo sacará posteriormente, siempre que tenga necesidad en 
sucesivas situaciones u ocasiones, de esta forma se integran en la experiencia del alumno nuevos 
conocimientos y competencias.   
 
Los profesores deben ayudar a los alumnos (as) a que hagan uso eficaz de la memoria, como 
medio fundamental para enseñar a pensar y educar la inteligencia de los aprendices, a lo largo de 
la vida escolar y universitaria. A través de recursos mnemotécnicos: cadena de imágenes mentales, 
clasificación y asociación de ideas, uso de acrósticos. La memoria como proceso activo permite 
codificar el conocimiento, almacenarlo, recuperarlo e integrarlo con la información previa.  Entre 
las actividades que promueven la memoria tenemos: hacer esquemas u organizadores de ideas; 
ordenar y clasificar el material que se ha de memorizar (uso de la expresión escrita o gráfica); 
memorizar conceptos y relaciones; memorizar expresiones literales; memorizar datos concretos; 
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memorizar mapas conceptuales, mentales y semánticos; memorizar destrezas y conductas 
específicas.   
 
Fase expresiva verbal.  
 
Puede ser de tipo oral o escrita. El desarrollo de las capacidades expresivo-verbales requiere 
de la adquisición de las competencias gramaticales, sintácticas y semánticas.  Para la habilidad 
básica de la expresión oral, el alumno debe aprender a usar adecuadamente la respiración 
diafragmática, para emitir correctamente los sonidos que componen las palabras. Luego se debe 
formar habilidades más complejas, como la fluidez verbal (el vocabulario y la expresión 
adecuada), y el uso de paralingϋísmos (el tono de la voz y el ritmo del mensaje oral). La expresión 
escrita a través de la redacción y composición requiere de un dominio de la gramática, la sintaxis 
y la semántica.  
     
Fase expresiva práctica o no verbal.  
A  esta fase se la llama también aplicativa. Se caracteriza porque los conocimientos y las 
habilidades mentales adquiridas en la vida del alumno, se constituyen en elementos no sólo del 
conocer sino también del hacer. Las funciones y habilidades intelectuales de esta fase son: La 
expresión corporal, la motricidad y la expresión artística, a través de la expresión plástico-pictó r ica 
y la expresión musical.   
 
Fase expresión corporal  
Formada por un conjunto de habilidades: dominio de la mirada, de la mímica facial, de los 
gestos, de la postura y de la prosémica, la capacidad de una adecuada auto presentación de la propia 
personalidad a través del cuerpo, todas ellas enriquecen y concretan el significado de la 
comunicación oral. El estudiante debe adueñarse de estas habilidades y el docente estimularlas a 




Pensamiento crítico en la educación. 
 
La idea del desarrollo del pensamiento crítico es una meta a nivel educativo de vital 
importancia, pero preocupa que en la práctica no se lleve a cabo la integración de estrategias de 
pensamiento crítico en el currículum de la mayoría de colegios ni se promueva el uso de la 
capacidad crítica en los alumnos. Fraker (1995) realiza un estudio con alumnos de secundaria, este 
estudio le permite señalar algunas posibles causas de la falta de capacidad de pensamiento crítico 
en los contextos escolares: Fraker encuentra que los estudiantes se preocupan más por socializar 
que por aprender, además consideran que las asignaturas que están en el programa del curso, son 
vistas tan solo para obtener un grado y notan que no tienen significado para sus vidas. Esto de 
cierta manera no les da la oportunidad de reflexionar, de participar, de opinar, de exponer sus 
creencias, o mostrar su postura ante lo que les rodea, esto hace que se tornen rutinarias las clases 
o asignaturas tomadas por los estudiantes.  
 
Piette sugiere agrupar las habilidades en tres grandes categorías. La primera de ellas se refiere 
a las habilidades vinculadas a la capacidad de clarificar las informaciones (hacer preguntas, 
concebir y juzgar definiciones, distinguir los diferentes elementos de una argumentación, de un 
problema de una situación o de una tarea, identificar y aclarar los problemas importantes). La 
segunda categoría abarca las habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar un juicio sobre la 
fiabilidad de las informaciones (juzgar la credibilidad de una fuente de información, juzgar la 
credibilidad de una información, identificar los presupuestos implícitos, juzgar la validez lógica 
de la argumentación). La tercera categoría se refiere a las habilidades relacionadas con la capacidad 
de evaluar las informaciones (obtener conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, infer ir, 
formular hipótesis, generar y reformular de manera personal una argumentación, un problema, una 
situación o una tarea) (Piette, 1998, págs. 41-60).  
 
A su vez Lipman (1998) En este sentido, el autor hace un análisis de las prácticas 
pedagógicas a las que se ven “sometidos” los estudiantes en los años escolares, y los efectos 
perversos de las mismas sobre el pensamiento, que de no ser tenidos en cuenta y corregidos en 
esos años, pocas probabilidades tienen de ser modificados posteriormente. En este punto Liman 
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toca un punto de gran relevancia para esta tesis, ya que no se puede pretender que un estudiante 
logre desarrollar el pensamiento crítico en un mes o dos, es necesario que se realice un proceso 
continuo desde la infancia. Para Liman el pensamiento crítico debe ser trabajado desde los grados 
inferiores para que desde ese momento el estudiante el uso del pensamiento crítico se vuelva un 
hábito. 
 
Por otra parte, Santiuste se remite a la reflexión en torno al valor de la filosofía en el 
desarrollo del pensamiento crítico. Específicamente, se asigna a la Filosofía, a partir del trabajo de 
investigación adelantado por los autores, la función de crear en el alumnado la capacidad para 
enfrentarse a los problemas y buscar las soluciones más adecuadas. En un mundo cambiante, lo  
más importante es enseñar a pensar a los alumnos. Se ha de buscar integrar la reflexión crítica y el 
contenido, aludiendo a la importancia de lograr que pensamientos y conceptos vayan unidos. La 
manera de interrogar empleada por la Filosofía a través de preguntas abiertas, hace uso de la 
ambigüedad como recurso, el cual cobra especial valor cuando se trata de formar el espíritu crítico 
en los jóvenes (Santiuste, 2001). Aunque el autor hace referencia  a la filosofía como la ciencia 
más adecuada para desarrollar el pensamiento crítico, es importante decir que tomando como 
referente esta ciencia y los autores que han hecho grandes aportes en la misma para la evolución 
de la discusión de distintos temas, se posibilita  desarrollar el pensamiento crítico desde otras áreas, 
para que el alumno haga lecturas de su entorno, de su realidad  y sea capaz de exponer su opinión 
de manera clara, reflexionando sobre este y tomando una posición que debe defender haciendo uso 
de argumentos que le permitan sostener  su tesis.  
 
Según una investigación realizada por la Universidad de Georgia en el año 2003 existen 7 
estrategias para fomentar el pensamiento crítico:  
  
1. Aprendizaje inductivo, en donde el alumno hace uso del conocimiento previo. Clasifica 
información que posteriormente le ayudará a sacar conclusiones y dar sentido a aquello que ha 
leído. Este tipo de aprendizaje le da la posibilidad al estudiante de realiza un proceso que parte 
de la observación y el análisis de una característica, hasta la configuración de una regla que 
explique dicha característica. Así, él va de lo concreto (los casos observados) a lo general y 
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abstracto (las reglas que se siguen en los usos observados. Asimismo, el descubrimiento de 
reglas que el alumno realiza por sí mismo le puede resultar más motivador que proporcionarle 
la regla directamente. Uno de los argumentos que defienden con más fuerza una enseñanza 
inductiva es que lo que las personas descubren por sí mismas queda más sólidamente asentado 
en la mente que lo que se obtiene sin esfuerzo.  
En el desarrollo de la actividad inductiva, el profesor y los materiales proporcionan al 
alumno ejemplos del concepto en las que queda resaltado de alguna forma el elemento esencial 
que se pretende enseñar. De la misma manera, profesor y materiales le guían para el estudiante 
hagan una reflexión consciente sobre lo que quiere proponer y su funcionamiento, 
comprobando en qué medida su hipótesis es correcta. De esta forma, tema no parte sólo del 
profesor o del libro, sino también del alumno. 
   
2. Expresión metafórica, permite la comparación para la enseñanza de nuevos conceptos o la 
ampliación de los mismos. Hace que el alumno tenga una nueva perspectiva del contenido.  
Desde la lingüística cognitiva, la metáfora ya no es vista como un recurso de en su totalidad 
de esta disciplina, sino que funciona como una operación cognitiva para la conceptualizac ión 
del mundo y la experiencia que impregna nuestro lenguaje. Por ello, al analizar las metáforas 
contenidas en las expresiones lingüísticas es posible acercarse a una manera de pensar 
conceptos. Las metáforas pueden ayudar al estudiante a entender mejor algo particular acerca 
del objeto o idea a la cual la ésta está siendo aplicada. permiten que el habla y la escritura sean 
más vivas e interesantes, comunicando una gran cantidad de significados con una simple 
palabra o frase. Dado que implican en cierta medida relaciones entre conceptos, esto pueden 
ayudar a los estudiantes a pensar sobre lo que ven, escuchan y leen  
 
3. Toma de decisiones, requiere que el alumno utilice su propio criterio y sus habilidades 
intelectuales para tomar o evaluar decisiones frente a un problema ya sea de él o de otros. El 
pensamiento crítico desarrolla las habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar un juicio 
sobre la fiabilidad de las informaciones (juzgar la credibilidad de una fuente de informac ión, 
juzgar la credibilidad de una información, identificar los presupuestos implícitos, juzgar la 
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validez lógica de la argumentación). (Lopez, 2012). A partir de lo anterior se puede decir que 
hay pensamiento crítico cuando se caracteriza habilidades cognitivas, y en la manera en que se 
utiliza y se enfrenta a los retos de la vida. El pensamiento crítico va más allá de las aulas 
escolares; se extiende al individuo y la sociedad que lo rodea 
 
4. Logro de conceptos. Por medio de la ejemplificación el estudiante formula hipótesis que luego 
serán probadas y redefinidas. Gracias a sus opiniones y propuestas el estudiante lleva un 
proceso en el cual puede ir descubriendo el conocimiento, basándose en los conceptos que 
utiliza y de los cuales hace uso para tomar una posición y fijando argumentos como bases para 
sustentarla  
 
5. Aprendizaje integrado centrado en el alumno. Se tiene en cuenta el cómo aprende y qué quiere 
aprender el estudiante para posteriormente relacionarlo con su aprendizaje. Él puede aprender 
mejor en un ambiente de clase donde sus contribuciones sean tomadas en cuenta. Es muy 
importante tener cuidado con el tipo de preguntas que se realicen y la forma en que se formulen 
ya que las respuestas dadas pueden afectar la autoestima y la participación del estudiante. Por 
esta razón los profesores deben exponer situaciones que permitan a los alumnos desarrollar 
estrategias de indagación y solución de problemas. 
  
6. Círculo del conocimiento. En ésta se promueven las discusiones a través de un interrogante, 
luego se analizan y finalmente se llega a una conclusión.  Para los estudiantes resulta muy 
interesante discutir acerca de un tema que haga parte de su entorno y que de alguna manera 
afecte sus vidas. Cuando se realizan este tipo de actividades el estudiante tiene la posibilidad 
de escuchar al otro, entender su posición, de dar su opinión, de asumir roles, de enriquecer su 
conocimiento acerca de determinado tema. Esto resulta mucho más significativo para el 
alumno ya que aprende y enseña al mismo tiempo teniendo en cuenta que para discutir acerca 
de algo es necesario investigar, indagar, enterarse de lo actualmente pasa con el tema a discutir.  
 
7. Comparación y contraste. Se basa en la similitud y diferencia de un tema determinado. 
Indagación/misterio. Ésta se basa en el descubrimiento de lo desconocido a partir de preguntas, 
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acertijos y adivinanzas que despierten la curiosidad del alumno.  Enseñanza interdisciplina r ia 
estratégica. Es la integración de contenidos de diferentes áreas. (Reyes, 2011). Lo anterior en 
conjunto permite una asimilación del conocimiento mucho más rápido, más profundo y 
completo, haciendo que el estudiante encuentre diferencias y similitudes de manera rápida 
buscando, indagando descubriendo lo cual le permite abrir las posibilidades no solo al 
conocimiento de un solo tema sino a todos los que estén relacionados con su investigación. 
 
 
 El texto  
El texto es un tejido de significados que obedece a reglas estructurales semánticas, sintácticas 
y pragmáticas  (MEN, 1998, pág. 61), dejando ver las estructuras mentales del individuo con 
respecto al mundo que lo rodea y situaciones de su cotidianidad, comunicando así significados. 
(MEN, 1998, pág. 61) 
 
El texto argumentativo  
El texto argumentativo tiene como objetivo principal expresar opiniones o refutarlas con el 
propósito de convencer un receptor. El objetivo del autor es probar o demostrar una idea (o tesis), y 
que esta es aplicable, en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial, en la parte 
en la que se expone la tesis. Lo anterior quiere decir que en caso de proponer una idea o tesis es 
necesario revisar con anterioridad quienes han hablado antes de lo que se quiere proponer, ya que 
no solo basta con la palabra, sino que además es necesario tener pruebas que sustenten y hagan 
valida la propuesta. 
La argumentación se utiliza en una extensa variedad de textos, principalmente en los 
científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de 
opinión y en algunos mensajes publicitarios, también de manera oral en los debates aunque con 
menos rigor que en la parte escrita. «Dar un argumento» significa ofrecer un conjunto de razones 
o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí, un argumento no es simplemente la afirmación de 
ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar 
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ciertas opiniones con razones. (Weston, 1994). De esta manera, los argumentos son de gran 
utilidad y esenciales puesto que es una manera de informarse determinando que opiniones son 
mejores que otras, pues No todos los puntos de vista son iguales. Algunas conclusiones tienen unas 
bases muy sólidas porque están apoyadas en buenas razones y en otras son muy débiles, por tal 
motivo se debe diferenciarlas y valorarlas para así utilizar las que son en realidad más fuertes.  
Al construir un argumento primero se debe preguntar: ¿Qué se está tratando de probar? 
¿Cuál es la conclusión? Sin olvidarse que la conclusión es la afirmación con gran valor en favor 
de la cual se está dando razones, Que son llamadas “premisas”. Cuando se establece la conclusión 
puede darse enseguida las premisas o viceversa de cualquier modo se debe establecer un orden 
para ser claro y concreto, sin extenderse. En general, evite el lenguaje cuya única función sea la 
de influir en las emociones. Este es un ejemplo de «lenguaje emotivo». (Weston, 1994, pág. 19) 
Lo que se busca es comprobar algo con argumentos serios, sinceros y concretos, apelar a los 
sentimientos se está perdiendo totalmente el propósito principal de la argumentación, pues se dejan 
de lado elementos importantes a la hora de sustentar la tesis tales como antecedentes, pruebas, 
documentos y autores aspecto verdaderamente serios.  
Existen diferentes clases de argumentos que permiten llegar a una conclusión, persuadir y 
defender la tesis propuesta, estos argumentos son: 
 
(Weston, 1994, pág. 33)Argumentos mediante ejemplos: Los argumentos mediante 
ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Esta manera de 
argumentar es una herramienta muy importante para ser claros a la hora de sustentar la tesis que 
se propone, pero se debe tener en cuanta en primer lugar que, los ejemplos en su mayoría deben 
de ser ciertos esto permitirá darle veracidad y firmeza a la propuesta. En ocasiones no es suficiente 
un solo ejemplo pues si se presentan más de dos se aclaran dudas y no se debilita el argumento. 
También es cierto que debe utilizarse los ejemplos más representativos pues demasiados 
debilitaran la propuesta.  Presentar conta ejemplos puede reforzar la argumentación sabiendo que 
hay una información de trasfondo que debe ser conocida con anterioridad para que esto no sea 




Argumentos por analogías: en este caso un solo ejemplo es válido pues estos dos ejemplos 
son parecidos en muchos aspectos, son también similares en otro aspecto más específico. Cuando 
un argumento reafirma las semejanzas entre dos casos, es muy posible que sea un argumento por 
analogía. No se requiere que el ejemplo sea igual a la conclusión solo que ayude a sustentarla, a 
darle fuerza. 
 
Argumento de autoridad: aunque se tenga conocimiento en algunos aspectos, esto no 
permite dar una idea o una opinión concreta y real pues no somos testigos de cada cosa que pasa 
en el mundo a cada segundo, en todas las épocas y en todos los lugares. Por este motivo se hace 
necesario confiar en otros, en aquellos que son expertos en el tema y que si han sido parte de lo 
que se quiere demostrar, sin embargo en algunas ocasiones no se puede confiar en todos. Esto 
implica que la fuente a la que recurramos debe siempre ser nombrada o citada, de lo contrario se 
vería como un robo de ideas(plagio). 
 
Argumentos acerca de las causas: Cuando pensamos que A causa B, usualmente pensamos 
no sólo que A y B están correlacionados, sino también que «tiene sentido» que A cause B. Los 
buenos argumentos, entonces, no apelan únicamente a la correlación de A y B, también explican 
por qué «tiene sentido» para A causar B. (Weston, 1994, pág. 67). Esto quiere decir, que cuando 
sabemos que algo tiene una causa también estamos en el deber de explicar porque están 
relacionadas, porque se da dicho efecto. En el plano científico, es de mucha importancia este tipo 
de argumentos ya que el investigador en cualquier especialidad no se queda con el simple hecho 
de saber la causa, un ejemplo claro es en la medicina cuando se conoce el síntoma de cierta 
enfermedad, pero debe de saber que produce tal efecto en el cuerpo para de esta manera atacarlo. 
Esta manera de argumentar permite ser más claro y conciso a la hora de comprobar una hipótesis, 
de sustentar las razones y de concluir los resultados. 
 
Argumentos deductivos: se denominan así cuando sus premisas son ciertas la conclusión también 
es cierta, cuando estos están bien formulados también se pueden llamar válidos. En cierto punto 
este tipo de argumento se podría confundir con los demás, pero es necesario aclarar que en este la 
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conclusión no se extiende es concisa, y va de acuerdo las premisas. En los demás la conclusión se 
extiende teniendo como razones ejemplos, analogías etc.   
 
 la investigación como herramienta en la educación  
 
Es necesario tomar el pensamiento crítico como una herramienta que es necesaria y que debe 
ser estimulada desde la educación y aplicada en la vida.  El criticar no es siempre estar en contra 
de la situación o hecho presentado criticar también implica el dar las soluciones necesarias para 
afrontar dicha situación o hecho. En este punto es importante emitir el concepto que da Morales 
quien afirma que .En el mundo de la doxa, es decir, del lenguaje común, pensar críticamente es un 
tipo de razonamiento que podría ser definido de múltiples maneras, donde la mayoría tiene alguna 
relación con el acto de cuestionar o valorar, lo que resulta en  el origen de la palabra crítica, cuya 
etimología procede del vocablo griego κρίσις (kri), o sea, implica establecer un juicio o tomar una 
decisión. Por tal razón, cuando se habla de pensamiento crítico, en términos generales, se hace 
referencia a ejercicios de cuestionamiento y de valoración, que nos permitan finalmente emitir un 
juicio o tomar una posición con respecto a un hecho, a un fenómeno o a una idea (Morales Zúñiga, 
2014) 
 
El pensamiento crítico no es un aspecto que se esté tratando desde hace poco, éste sin duda es 
un tema que ha sido de gran relevancia para grandes pensadores, científicos y filósofos, quienes 
se han preocupado por encontrar o ampliar el pensamiento crítico en distintas áreas del 
conocimiento. Pero es la educación la que enfoca el pensamiento crítico como un hecho que aporta 
a la sociedad y a la vida del individuo poniendo en práctica sus saberes, para Kemmis esta es la 
gran diferencia entre la filosofía y la educación para la primera el pensamiento crítico es más un 
aspecto teórico y para la segunda un aspecto practico, una ciencia educativa en crítica cambio, 
atribuye a la reforma educacional los predicados participativa y colaborativa; plantea una 
investigación educativa concebida como análisis crítico que se encamina en la transformación de 
las prácticas educativas, de los entendimientos educativos, de las personas que intervienen en el 
proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales que definen el marco de dichas 
actuaciones. (Kemmis, 1986)  Es necesario decir que no se trata de hacer una investigación acerca 
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de educación sino en beneficio de esta, ya que están íntimamente ligadas y generan grandes 
progresos en estrategias y metodologías para el desarrollo de procesos significativos en la 






Con el fin de sustentar la presente investigación se han buscado argumentos desde lo 
establecido legalmente, donde diferentes normas destacan la importancia de la argumentac ión. 
Primero los principales aportes provienen de la Ley General de Educación  y segundo los 
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. 
 
La Ley 115 enuncia los objetivos generales y específicos de la básica secundaria. Los primeros 
marcan la pauta en cuanto a (educacion, 1994)“desarrollar las habilidades comunicativas para 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”, esto permite que, se establezca pautas para 
que los estudiantes potencialicen su escritura en el aula, ya que al usarla reconocen las 
características de su entorno, sus representaciones y significaciones. De este mismo modo, el 
estudiantado podrá tener poder al escribir e integrar razonamientos en sus análisis.   
 
Adicionalmente el valor argumentativo que se le da a la competencia del lenguaje desde lo 
social y personal “se constituye en una herramienta que repercute en la formación de individuos 
autónomos, capaces de pensar, construir, interpretar y transformar su entorno, haciendo valer su 
condición de seres humanos únicos y diferenciados, aunque iguales a los demás en derechos, 
responsabilidades y potencialidades”. Todo esto se consolida en el aula con acciones 
transformadoras desde lo pedagógico, con las cuales se construyen nuevos espacios de uso de su 
palabra y respalda su pleno desarrollo en la sociedad.    
 
Es que dicho proceso transformador se fundamenta en poder expresarse de manera escrita 
utilizando argumentos válidos y sustentarlos por medio de afirmaciones. Donde el tener respeto 
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por los demás, por el pluralismo y hablar manera crítica enriquece los diferentes encuentros en los 
que se ve inmerso los alumnos.    
 
Dentro de los estándares curriculares establecidos por la secretaria de educación para los 
niveles de decimo y undécimo en los cuales se establece que el estudiante debe producir textos 
argumentativos que evidencian el conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de 
ella en contextos comunicativos orales y escritos, comprendiendo e interpreto textos con actitud 
crítica y capacidad argumentativa. Lo anterior permite al estudiante afrontar las situaciones que se 
le presentan asumiendo una posición ante esta, permite formar educandos importantes para la 
sociedad y generadores de cambios en su entorno (esducacion, 2006) 
 
 
Capítulo dos: aspectos metodológicos 
Metodología 
 
Con respecto a esto, Cerda (2007) propone la investigación cualitativa como: “[…] una 
actividad que puede ser objeto de estudio, reflexión, sistematización, aprendizaje y enseñanza, ” 
(p.22) que hace parte de una capacidad o competencia propia del ser humano que le permite 
abordar el conocimiento para estudiar la realidad socio- cultural y natural de los individuos (Cerda, 
2007) “La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de 
teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 
obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una 
población o fenómeno objeto de estudio” (tamayo, 2007)  Esta investigación aborda la recolección 
de datos como un trabajo de gran importancia puesto que gracias a estos instrumentos es posible 
observar y obtener una perspectiva más específica de la situación problémica en la población 
estudiada. Se trabajó con el análisis documental, mediante el cual es posible analizar el entorno 
sociocultural en el que se encuentran los estudiantes, sus intereses, y establecer cuál es su punto 




 Enfoque metodológico:  
 
Se trabaja el enfoque de tipo mixto que combina el método cuantitativo y el cualitativo ya 
que se hace uso de instrumentos de investigación lo cuales arrojar resultados se tabularán y por 
otra parte el enfoque cualitativo se llevarán a cabo actividades que serán analizadas de acuerdo 
con el proceso de mejoría de los estudiantes. Además en el libro Metodología de la Investigac ión 
de Hernández, se caracteriza a la investigación cuantitativa como aquella que “usa la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Roberto, 2009, pág. 4). En cuanto al 
presente trabajo se aclara que el punto inicial constó de una encuesta que fue sometida a la 
medición de datos y su explicación mediante gráficos con el fin de identificar la problemática.  
 
Para este tipo de investigación es necesario acudir a la metodología de la investigación –
acción puesto que analiza la situación desde el punto de vista de los involucrados, describiendo y 
explicando lo que sucede con la población estudiada; la investigación- acción busca generar 
participación, conocimiento y actividades útiles para un grupo de personas, contribuyendo al 
proceso de construcción y utilización de su propio conocimiento. La investigación acción es el 
proceso de reflexión por el cual en un área – problema determinada, donde se desea mejorar la 
práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio – en primer 
lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de acción 
– que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la acción al problema. Luego se emprende 
una evaluación para comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los 
participantes, reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de 
investigadores de la acción. La investigación acción, es un estudio científico auto-reflexivo de los 
profesionales para mejorar la práctica. 
 
Ya hablando de la propuesta en concreto, esta se ejecutará del siguiente modo: se utilizarán 
distintos textos (narrativo, expositivo e informativo) para generar argumentos y llevar acabo el 
desarrollar del pensamiento crítico. Los estudiantes deben conocer y aplicar los diferentes tipos de 
argumentos y de esta manera luego de realizar la lectura asignada él debe estructurar un texto 
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argumentativo. Se establecerán tres tipos de textos que el estudiante logrará estructurar en el 
desarrollo de este proceso, estos son: lectura analítica interpretativa y propositiva de distintos 
textos, comentario crítico y ensayo breve.  Así pues cuando el estudiante logre construir el ensayo 
critico ya ha aplicado lo aprendido con los textos anteriores y se evidenciara el progreso en  la 
competencia propositiva  de la misma manera el estudiante logra defender su posición con 
argumentos solidos, llegando al pensamiento critico que es lo que busca este trabajo de 
investigación. 
 
Actividad propuesta  Objetivo  
Comentario critico  Reconocer la intención del autor a partir 
del cuento el pozo y el péndulo (Edgar 
Allan Poe) escuchado  
Taller de análisis e interpretación de 
lectura  
Identificar, analizar e interpretar la 
lectura y vocabulario relevante dentro de 
ésta  
Situaciones para Interpretación y 
argumentación  
Escoger una situación y construir tres 
argumentos que la sustenten  
Taller de interpretación y 
argumentación textual 
Interpretar los tres tipos de textos y dar 
argumentos que sustenten su idea principal 
y su objetivo comunicativo  
Comentario crítico final Analizar desde un punto critico 
haciendo uso de argumentos el texto leído 
(noticia)  
Ensayo breve  Analizar e  interpretar un tema 
controversial, exponer argumentar a favor 










 Técnicas y recurso para la recolección de información:  
 
Dentro de los recursos para obtener resultados se realizará una serie de talleres, elaboración 
y estructuración de escritos de tipo argumentativo y crítico, debates. Estos instrumentos 
manifestaran el progreso con relación al desarrollo de las habilidades analítica, argumentativa y 




El presente trabajo se llevó a cabo con los estudiantes ciclo cinco de la jornada nocturna 
del colegio Nacional Nicolás Esguerra, esta  institución educativa se encuentra ubicada en el barrio 
Lusitania, localidad Kennedy de la ciudad de Bogotá. En la institución se ofrecen dos jornadas 
académicas (Diurna y nocturna). Sin embargo, para la jornada nocturna, a los estudiantes se les 
ofrece la posibilidad de concretar el equivalente a un año escolar en seis meses, esta educación es 
por ciclos; motivo por el cual muchos de los estudiantes son personas que no pudieron terminar el 
bachillerato por diversas circunstancias económicas o familiares y que ahora están retomando sus 
estudios. Aunque es jornada nocturna, el colegio incentiva a su personal educativo y 
administrativos la toma de conciencia por medio de campañas en pro del cuidado del medio 
ambiente, o que apoyan el sano desarrollo y convivencia; cuyo objetivo principal es promover una 
convivencia sana, con la finalidad de garantizar un ambiente seguro dentro y fuera del plantel para 
toda la comunidad educativa.  
 
 
Instrumentos de recolección de información 
 




Reconocimiento del problema: en este aspecto se utilizaron ejercicios escritos y orales. Tales como 
cuentos, análisis de narraciones y de manera orales conversatorios debates. Como se muestra en 
lo anexos.  
Avances del proceso: se desarrollaron mapas mentales, talleres de lectura interpretat iva, 
analítica y argumentativa, ejercicios escritos y orales. Así mismo se avanzaba en la identificac ión 
de argumentos dentro de los textos que los estudiantes leían ya fuera en prosa o de manera gráfica . 
Hacen parte de este momento del  proceso los anexos 6 al 11. 
 
Objetivos alcanzados: comentario crítico, ensayo breve para la estructuración de  este tipo de 
textos el estudiante debía poner en práctica todo lo aprendido acerca de la argumentación, los tipos 
de argumentos y de esta manera darle valides a su opinión.  
  
Capítulo tres: análisis y discusión de resultados 
 
Análisis de resultados 
 
En el anexo 12 y 13 se muestra el ejercicio que se realizó con los estudiantes acerca de 
interpretación y argumentación. El ejercicio consiste en hacer un comentario crítico a partir del 
cuento el pozo y el péndulo del escritor Edgar Allan Poe. Los estudiantes escucharon el 
audiocuento, la mayoría de ellos no estaban acostumbrados a realizar lectura de esta manera y al 
principio fue algo extraño y diferente, sin embargo, resultó una actividad llamativa e interesante 
pues generó inquietud en ellos, aunque no lo terminaron de escuchar, debido al tiempo que se 
estipula para la clase por parte del colegio y para que los estudiantes lograran hacer el ejercicio 
completo (el comentario crítico). En este ejercicio se observó que en su mayoría los estudiantes 
permanecieron atentos a la hora de escuchar, permitiéndoles interpretar la lectura y plasmar sus 




Durante el ejercicio de escucha se observó que ningún estudiante tomó nota de detalles del 
cuento, también que con frecuencia se dispersaban mirando hacia algún lugar o hablando con su 
compañero. En el momento de escribir, a algunos estudiantes les costó plasmar ideas claramente. 
A continuación, se muestran los resultados en la gráfica número 1. (ver gráfica 1 ) 
 
En la parte gris se estipula que el 31% de los estudiantes realizan el ejercicio de escuchar; 
no obstante, el problema surge en el momento de elaborar comentarios críticos, pues no siguen los 
pasos dados en la clase.  En un primer momento parecen haber entendido las instrucciones, pero 
cuando se revisa el resultado se evidencia que los estudiantes se limitan a resumir lo que 
escucharon de manera muy breve, haciendo uso de no más de tres líneas a partir de las cuales 
pretenden resolver el requerimiento intelectual planteado desde el texto; incluso, dejando de lado 
los pasos de interpretación y crítica inherentes a la valoración objetiva y argumentada del discurso . 
Ver gráfica 1) 
 
El 38% de los estudiantes realizan el ejercicio de escucha con atención. En la etapa 
correspondiente a la redacción del comentario crítico comienzan con un resumen de la historia 
bastante amplio de entre cinco y 10 líneas, también hacen alusión al autor aunque de manera breve 
y poco profunda en este aspecto. Es decir, su conocimiento de los datos biográficos del autor 
resulta insuficiente a la hora de argumentar aspectos semánticos propios de la relación entre texto 
y autor. En su mayoría hicieron toma de apuntes; sin embargo, la ausencia de rigor y método para 
adelantar dicha actividad se refleja en el escrito pues hacen referencia a hechos puntuales del 
cuento: asumen que dar cuenta del argumento de la historia es equivalente al análisis textual. En 
este grupo de estudiantes también se pudo observar que al momento de interpretar la lectura las 
ideas no se relacionaban y hablaban de muchas cosas que querían expresar.(ver gráfica 1) 
 
El 31% restante realiza el ejercicio de escucha de manera un poco más profunda, también 
toman apuntes de manera más eficiente, realizan el resumen dando una idea general de lo 
escuchado. De otro lado, realizan interpretaciones refiriéndose a datos específicos del autor; las 
circunstancias, la época y el género a que corresponde el audiocuento. Sin embargo, este grupo de 
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estudiantes carece de la habilidad para desarrollar en el texto tres aspectos relevantes: la 
interrelación entre ideas por medio de conectores, contundencia en sus argumentos y la conclusión. 
(ver gráfica 1) 
 
 
En el apéndice 14 se incluye una caricatura del artista matador. Esta actividad, de enfoque 
argumentativo-oral, se propone por cuanto la oralidad es la parte inicial para comenzar un proceso 
de escritura más estructurado. En esta oportunidad los estudiantes realizan un análisis verbal en el 
cual expresan sus ideas y lo que para ellos representa la caricatura, como medio de expresión de 
opinión en una sociedad. Ellos nombran el personaje central y como el autor hace uso de su 
creatividad para caracterizar un personaje de la vida política haciendo alusión a una realidad y más 
exactamente al momento crucial por el que el país está pasando. Los estudiantes hacen referencia 
a diferentes elementos que la caricatura puede tocar; es decir, aunque de manera intuitiva, articulan 
relaciones entre temas como la corrupción, la política y la caricatura. Dentro de su anális is 
consideran grosso modo la relación entre manipulación, poder, control a través del discurso, rol de 
medios de información, adecuación de opiniones a los intereses de sectores privilegiados dentro 
del status quo. Según sus interpretaciones este tipo de situaciones se han hecho una constante en 
el país. A modo de colofón sugieren que la historia dura y fría por la que el país ha tenido que 
pasar puede cambiar. 
 
En el apéndices  15, 16 y 17, destinado a determinar deficiencias lexicales, se observa que 
los estudiantes realizan la lectura en la que reconocen vocabulario en su mayoría, y pueden 
reemplazar algunas palabras de acuerdo a lo que el ejercicio solicita. Hay estudiantes que realizan 
el ejercicio de manera casi completa. Sin embargo, es evidente que aún les cuesta trabajo el anális is 
e interpretación de textos. Según los resultados arrojados por la prueba se evidencia varias 
falencias. A saber: a los estudiantes les cuesta identificar la estructura genérica subyacente a cada 
escrito y cómo esta predefine su intencionalidad. De la misma manera al momento de justificar su 
respuesta no lo hacen de manera suficiente; por el contrario, es muy superficial, utilizan 
argumentos débiles. Esto es, carentes de profundidad analítica, cohesión y coherencia. La grafica 




El mismo ejercicio referido en el párrafo anterior arroja que el 62% de los estudiantes 
logran reconocer el significado de vocablos desconocidos definiéndolos de acuerdo al contexto. 
Acto seguido, sabiendo el significado pueden reemplazarlo por sinónimos. Así mismo reconocen 
que el autor del texto debió hacer un plan previo para realizar el escrito, el cual ellos explican que 
comienza con la investigación y la organización de ideas. Igualmente determinan con facilidad el 
tema general del discurso, la idea tesis, a quien va dirigido el texto, la intención comunicativa, el 
propósito del autor, la estructura del texto y las conclusiones del texto. Contrario a lo anterior, en 
el 38% restante del grupo presenta falencias en lo que respecta al análisis de información de un 
texto. Es así que a este grupo de estudiantes le costó desarrollar la actividad de manera completa: 
les resulta complejo reconocer vocabulario, reemplazarlo, dan algunos significados, incorrectos la 
mayoría de las veces, a partir del contexto. Cuando se les solicita el plan previo que hizo el autor 
para realizar el escrito, los estudiantes se enfocan en la descripción de los personajes evadiendo el 
hecho de dar respuesta a lo exigido en la pregunta.  No obstante, reconocen la idea del discurso a 
quien va dirigido y algunas conclusiones del texto. Grafica 2 
 
En los apéndices 18 y 19 se muestra la actividad referente a interpretación y argumentac ión. 
En este caso los estudiantes deben leer las afirmaciones planteadas para la actividad. Una 
característica de la propuesta es que las afirmaciones se presentan de manera individua l, 
desarticuladas del contexto y sin ningún principio de relación aparente entre una y otra. Todas ellas 
están relacionadas con situaciones actuales, como problemas socio económicos, políticos y 
educativos. Los estudiantes deben escoger una de estas situaciones, interpretarla, dar tres 
argumentos a favor o en contra. En este ejercicio se observa que, la mayoría de los estudiantes no 
toman una posición ante la situación escogida, no ofrecen argumentos, sino que por el contrario 
comienzan a describir la situación de manera circular, poco coherente. También se observa que 
mezclan un tema con otro o comienzan a hablar de una de las situaciones y terminan refiriéndose 
a otra, lo cual hace que el texto no sea entendible. Son muy pocos los que hacen uso de los distintas 




En la gráfica 3 se muestra que del total de los estudiantes el 35%  no realizan el ejercicio 
de manera adecuada pues leen las afirmaciones y empiezan a describirlas, o mezclan las 
situaciones sin establecer una relación entre ellas. Entonces se deja de lado la intención del 
ejercicio, que busca que una situación sea interpretada y luego argumentada. De acuerdo a lo 
anterior se puede decir que en el nivel en el que los estudiantes se encuentran no debería 
presentarse esta problemática, pues de acuerdo a los estándares y lineamientos curriculares el 
estudiante de ciclo cinco debe estar en la capacidad de tomar una posición, argumentarla para 
sustentarla (esducacion, 2006, pág. 40)   
 
En esta misma gráfica se muestra que el 30% del total de los estudiantes hacen uso de 
argumentos. El problema está en que más que argumentos son juicios aprioristas, basados en su 
percepción subjetiva y emocional de la situación planteada; incluso desarticulada de cualquier 
cuerpo discursivo o teórico que presuponga un diálogo de saberes. De este modo el ejercicio de 
configuración teórica y epistemológica en que se dota de sentido a los elementos del texto es 
inexistente.  En este grupo de estudiantes hacen referencia a algunas situaciones que influyen en 
el tema que escogieron. Sin embargo, en cierto momento del escrito se les dificulta relacionar las 
de manera clara haciendo uso de conectores o al momento de redactar. Aunque estos estudiantes 
están en un punto un poco más avanzado que el anterior es evidente que en su proceso lecto-
escritor aún hay vacíos, que deben irse trabajando en la práctica de la lectura y escritura de textos 
de tipo argumentativo y crítico.  
 
Por último, el 35% restante de los estudiantes hacen uso de argumentos en su mayoría de 
ejemplos y de asociación. En este caso al momento de hablar de discriminación de género los 
estudiantes apelan a las costumbres que la población adquirió por medio de la religión, y otros 
escenarios de desarrollo cultural. De igual manera cuando hablan de la importancia de la educación 
relacionan los valores como una base para evitar una sociedad corrupta y teniendo claro que los 
valores se aprenden en casa y se refuerzan en la escuela. En este grupo se notó un nivel más acorde 
a lo establecido por el ministerio de educación. Es decir, en este grupo los estudiantes no solo 
interpretaron, argumentaron, sino que además establecieron relaciones entre algunas situaciones 




En el apéndice 20 y 21 se proponen los resultados de un taller en el cual los estudiantes 
tienen que leer tres tipos de texto y reconocer en este la idea principal y los argumentos que la 
sostienen. En este ejercicio se evidenciaron varias cosas, entre esas: el progreso de los estudiantes 
en lo que tiene que ver con la interpretación y argumentación.  Aunque no todos los estudiantes lo 
terminaron es necesario decir que quienes terminaron lo realizaron aplicando lo aprendido durante 
las clases. De acuerdo a los objetivos planteados, esto es una manifestación sino contundente al 
menos significativa de los aportes que incorpora la propuesta metodológica diseñada en el proceso 
de este trabajo investigativo.  
 
En el análisis de este ejercicio (ver gráfica 4 y 5) se encuentra que el 60% de los estudiantes 
logran identificar y expresar la idea principal de cada texto de manera clara y sin problema; al 40% 
restante le cuesta identificar y expresar de manera escrita la idea principal. Aunque en este ejercicio 
se muestra que la mayoría logra el primer objetivo del taller, sigue siendo preocupante que un 
porcentaje tan alto no sepa identificar y expresar la idea principal ya que los estudiantes realizan 
este tipo d actividad desde los grados inferiores. Ahora, de acuerdo con el resultado que arrojan el 
punto donde los estudiantes deben dar los argumentos que ayudan a sustentar la idea principal (ver 
grafica 6 y 7) solo el 37% de estos estudiantes es decir entre 6 y 7 estudiantes de los 17 reconocen 
argumentos para hacer valida la idea principal, en este punto es necesario decir que la mayoría se 
valió de citas textuales de los textos dados como argumentos, sin embargo es necesario decir que 
en este caso el estudiante puede con sus palabra argumentar y sustentar su ideas. Sin embargo, 
algunos estudiantes si hicieron uso de palabra propias para este aspecto o pusieron una frase textual 
y la explicaron lo cual resulta un avance pues se puede tomar como un argumento de ejemplo, lo 
cual podría demostrar que el estudiante ya hace uso de estas herramientas es decir los distintos 
tipos de argumentación para sustentar sus ideas. El 63% restante aun le cuesta reconocer 
argumentos o proponerlos con sus palabras o simplemente no contestaron este punto porque decían 
que no había argumentos dentro de las lecturas. 
 
Para el punto final de este taller se les solicita a los estudiantes argumentar si en los textos 
1, 2 y 3 los argumentos son suficientes para alcanzar el objetivo comunicativo (ver grafica 8). En 
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este caso los estudiantes en su mayoría afirman que para el texto 1 y 3 sí lo hay, pero que en el 
texto 2 no. Para el análisis de esta información no se da en porcentaje sino en cantidad de 
estudiantes por texto. Entonces en el texto1, once (11) de los 17 estudiantes que realizan el 
ejercicio, afirman encontrar argumentos para el objetivo comunicativo, escriben que el texto 
contenía la información necesaria para que el lector lo entendiera y lo interpretara. Para el texto 2 
afirman haber encontrado los argumentos sin embargo hacía falta contenido para que la noticia se 
desarrollara adecuadamente y fuera más clara para el lector. Para el texto 3, que es un texto 
informal 8 estudiantes afirman haber encontrado los argumentos suficientes para que se cumpliera 
el objetivo comunicativo. Sin embargo en este punto se evidencia que los estudiantes hacen su 
afirmación pero los argumentos que utilizan no son muy fuertes. 
 
Finalmente, con el ejercicio se evidencia que la competencia argumentativa debe trabajarse 
con más frecuencia pues los estudiantes tienen una idea errónea de lo que es un argumento. En 
consecuencia, confunden el análisis y los argumentos con un resumen o idea general, aunque el 
taller nos muestra que hay estudiantes que tienen más desarrollada esta competencia es necesario 
tener en cuenta que no es la mayoría. Además de vocabulario y signos de puntuación que les dé la 
oportunidad de darse a entender de manera escrita es una herramienta que se debe trabajar 
constantemente. 
 
En el apéndice 22 y 23 se muestra un ejercicio, comentario crítico el cual se desarrolló a 
partir de un texto informativo. Con este texto los estudiantes debían realizar una lectura 
interpretativa, argumentativa y crítica. Al principio los estudiantes no sabían de qué se trataba 
dicha actividad, para lo cual fue necesario ubicar a los estudiantes con preguntas acerca del texto, 
preguntas tales como: ¿de qué trata el texto?, ¿cómo está construido el texto?, ¿cuáles son los 
planteamientos centrales? ¿Qué piensa del texto como se puede relacionar con otro texto? De esta 
manera ellos ya sabían en que debían enfocarse en la lectura. De acuerdo con lo descrito 
anteriormente y lo arrojado en los análisis de este ejercicio, mostrados en la gráfica 10, se evidencia 
que el 31% de los estudiantes tienen una baja interpretación y argumentación. En este punto se 
tuvo en cuenta que los alumnos están en la capacidad de hacer una lectura analítica y propositiva. 
Sin embargo, ellos se limitan a dar ideas generales del texto para contestar a las preguntas hechas. 
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Por ejemplo: cuando se hace la pregunta de cómo está construido el texto, el estudiante responde 
que “está construido por argumentos” o nombra ideas sueltas, esto denota que no hay nociones 
claras de la construcción de un texto lo cual no debería pasar en este nivel. Cuando se refieren a la 
intención del autor, simplemente dicen que “es informar de una situación”, pero no agregan 
argumentos para que la idea tome fuerza.  En cuanto a la posición que asumen ante el texto; ésta 
es literal, es decir, no va más allá de una lectura superficial, nombra solo a uno de los personajes 
del texto, dice no estar de acuerdo con este personaje y de nuevo sus argumentos son débiles . 
Además, deja de lado el resto de información compone la noticia, que puede servirle para proponer 
argumentar y criticar.  
 
También se analiza que en el otro 31% de los estudiantes han avanzado un poco más en lo 
que tiene que ver con el análisis y la interpretación. Cuando se les pide escribir acerca del texto 
dan una idea general más estructurada de lo que trata la lectura. 
 
El 38% restante es el grupo de estudiantes que realiza el ejercicio dando una idea general 
del texto bien estructurada. Hace referencia a los aspectos con los que el texto cuenta, interpretando 
y definiendo el vocabulario clave dentro de la noticia. Se refieren a hechos más puntuales en la 
lectura, los explican de una manera un poco más clara en comparación con los dos anteriores 
grupos de estudiantes del mismo grado. Argumentan su posición de una manera un poco más 
fuerte, aunque fallan en las conclusiones y a la hora de relacionar el texto con otros. Este último 
ejercicio (comentario crítico) que se desarrolló con los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra 
en el presente año de 505, en comparación con el que se hizo en el 2017 con los estudiantes de 502 
de esta misma institución, se puede resaltar: primero, que los estudiantes de 505 tienen un nivel de 
interpretación de 7% más alta que los estudiantes de 502 esto puede obedecer a varios factores que 
a continuación se nombraran el primero es el día y horario en el que los cursos tienen la clase el 
grupo de 502 tenía la clase los días viernes a las ocho y veinte minutos un horario bastante 
desgastante para los estudiantes, por el contrario el curso de 505 tienen la clase los lunes de en el 
horario de las seis pm, se puede decir que la diferencia de horarios pudo afectar en el rendimiento 




Segundo: la puntualidad y constancia con la que los estudiantes asisten a clase, ya que se 
observaba que la asistencia del grupo completo de 502 en ocasiones no era regular y esto implica 
no solo el reporte de la falla sino el perderse la explicación de algún tema necesario para desarrollar 
cualquier tema, en cuanto a este aspecto el grupo de 505 es más constante en la asistencia a clase.  
 
Un tercer y último aspecto son los procesos de lecto-escritura que los dos cursos han tenido 
y que pudo haberles dejado vacíos, en este caso el colegio no es responsable siempre y cuando los 
estudiantes no hayan cursado grados en años anteriores en este colegio. Sin embargo, es necesario 
decir que haya sido cursado los grados anteriores en esto u otra institución en los dos grados 502 
y 505 se evidenciaron vacíos que no son solo del ciclo en el que se encuentran sino de los ciclos 
anteriores.     
 
En los apéndices 24, 25 y 26 se muestra la actividad final que los estudiantes realizaron 
siguiendo la estructura dada de un ensayo breve. Para esto se les presenta un modelo al respecto, 
en el que se les especifica qué intención tiene cada párrafo. Los estudiantes realizan su escrito a 
partir de uno de los dos temas dados, la eutanasia o la pena de muerte. En la gráfica 11 se muestra 
el avance que los estudiantes alcanzaron en el aspecto interpretativo, propositivo y argumenta t ivo 
para el desarrollo del pensamiento crítico. Ya que se elevó el porcentaje de estudiantes que 
elaboraron el escrito de acuerdo a la estructura dada y la problemática propuesta, a un 54%. 
Además de organizar el texto lo realizan haciendo uso de distintas clases de argumentos, y tomando 
una posición de acuerdo a aspectos en contra y a favor del tema elegido.es decir este grupo de 
estudiantes logró llevar a cabo un proceso de lectura, de análisis e interpretación de acuerdo a lo 
requerido para el nivel en el que se encuentran y lo exigido por los lineamientos y estándares 
establecidos por la secretaria de educación.  
 
En conclusión, dicho proceso permite potenciar el pensamiento crítico. El 31% de los 
estudiantes siguieron la estructura del texto planteando argumentos a favor y en contra, lo que 
diferencia este porcentaje de estudiantes y el anterior es que no desarrollaron las conclusiones, en 
gran medida porque no tomaron posición ante la temática escogida, es decir manejan la 
competencia interpretativa, argumentativa, y se debe seguir trabajando en la propositiva para 
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alcanzar en el proceso el desarrollo del pensamiento crítico. Finalmente, el 15% restante 
corresponde a los estudiantes que les cuesta aún aspectos tales como la interpretación y 
argumentación, es decir este reducido grupo de estudiantes, dan cuenta del concepto, no muy 
amplio de un tema, pero no de lo que este significa en la aplicación de lo que les rodea por este 
motivo se les dificulta plantear argumentos que asocien la situación dada con su entorno. Este 
ultima hecho puede estar relacionado con dos circunstancias, la primera es la falta vocabulario o 
conocimiento del tema. La segunda es el tiempo asignado para el ejercicio, ya que es necesario 
reconocer que los estudiantes cuentan con 50 minutos de clase, que están distribuidos en la 
explicación y la aplicación de lo aprendidito. Es así que algunos finalizan de manera más fácil y 
rápida las actividades que otros debido a que no todos los estudiantes no traen los mismos procesos, 





















Gráfica 1  











Gráfica 2  




taller de analisis e interpretación de lectura 





baja interpretacion y argumentacion
desarrollo de interpretacion pero con argumentos poco solidos
desarrollo de l ejercicio falta de conclusiones
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Gráfica 3  
(ver apéndices 18 y 19) 
 
Gráfica 4  
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Gráfica 10  
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texto 2 9 7 2

































baja interpretación y argumentación
desarrollo de interpretación con argumentos poco solidos
desarrollo del ejercicio falta de conclusones
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Gráfica 11  
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Ahora bien, llegado este momento de todo el proceso investigativo, ya es más factible 
empezar a redondear los resultados de los interrogantes que determinaron todo el trabajo aquí 
reunido, después de la aplicación metodológica y el análisis de los resultados obtenidos, en 
relación con las reflexiones hechas y la valoración de los procedimientos empleados en la 
ejecución de las clases, se han destacado las siguientes conclusiones: 
 
De acuerdo con las actividades realizadas, en la mayoría de los alumnos se observó un cambio 
de mentalidad frente a las maneras de abordar y desarrollar los escritos, igualmente reconocen la 
importancia de la lectura, los diferentes tipos de texto, así como el manejo de la argumentación y 
los elementos que constituyen el texto argumentativo. Así mismo se observó a los estudiantes 
organizando sus ideas, preparando las posibles maneras de asumir diferentes temáticas y siguiendo 
paso a paso las sugerencias para el análisis y la elaboración de textos tanto escritos como orales, 
demostrando así un mejor nivel de comprensión y redacción; sin embargo, es preciso destacar que 
este último aspecto hay que seguirlo trabajando con el fin de mejorar las aplicaciones de coherencia 
y cohesión textual.   
 
El conocimiento y el manejo de nuevos conceptos concernientes a los procesos de 
interpretación análisis, proposición y argumentación dentro de la estructura textual, ha posibilitado 
el interés por la lectura,  en diferentes áreas y medios, tales como: argumentación de situaciones 
cotidianas, talleres de interpretación y argumentación, análisis oral a partir de una situación socio-
política, mapa mental, comentario crítico, reconocimiento de tipos textos,  planteamiento de ideas 
propias y explicaciones de argumentos. También, los estudiantes se mostraron motivados a la hora 
de escribir textos relacionados con temas actuales y aquellos que son de su interés en cualquier 
disciplina de aprendizaje.  
 
Ahora bien, el hecho de trabajar una nueva didáctica de clase por medio de la aplicación 
de actividades variadas, ha dado resultados positivos frente a la evaluación y reflexión propias del 
estudiante de acuerdo con trabajos realizados. Así pues, los contenidos teóricos han sido asumidos, 
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llevándolos a un nuevo nivel de estudio de los procesos de comprensión y producción textual, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos para su nivel de aprendizaje; por ello, es notable el 
interés por desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y crítico y así usarlo como método para 
llegar a las discusiones y conclusiones sobre cualquier tema. 
 
Por todo lo anterior, queda manifiesto en esta investigación que el ejercicio de elaboración 
de textos argumentativos para el desarrollo de procesos de  pensamiento crítico en los estudiantes 
de los grados 502 y 505 del colegio Nicolás Esguerra es un elemento fundamental que debe 
iniciarse en los niveles más bajos; de igual manera, la implementación de modelos pedagógicos 
que conduzcan al pensamiento y a la defensa de  sus ideas, definir argumentos y establecer 
conclusiones de manera lógica, de ser así los estudiantes avanzaran en su capacidad de 
interpretación, argumentación y proposición como competencias fundamentales en los procesos 
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